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 أىدى ىذا البحث إذل:
والدي ا١تخًتمُت أيب بوأمات وأمي نعمة الصفّية الذان يعلماين ابلصرب ويدعواين   -1
يف ا١تكة وا١تدينة بباركة  اتلزاير دائما، اللهم اغفر٢تما وارٛتهما كما ربّياين صغَتا و 
 النيب دمحم ص.م.
، حصوصا جّدي اٟتاج عبد الراٛتُت وجّديت اٟتاجة ٚتيع العائلة احملبوبة  -2
يوجر يف دفع التكاليف تعليمي يف ىذه اٞتامعة. أ٘تٍت ٢تم الصحة  سوماين، الذي
 .الطويبل ااٞتيدة والعمر 
الذي يعيٍت ويعّلمٍت  ا١تاجستَت دمحم أنور مسعدي ،بويباحملاحملًتم و مشريفي  -3
 ابٟتليم.
واألستاذات الكرام يف قسم اللغة العربية وأدهبا يف كلية العلوم  ٚتيع األساتيذ -4
قد علموين ولو حرفا واحدا ابلصرب واإلخبلص، يسر هللا ٢تم يف  اإلنسانية الذين















اٟتمد هلل الذي علينا القرآن عربيا، وأنعم علينا أبنواع النعم ولطائف اإلحسان، 
وفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم والبيان، والصبلة والسبلم على سيدان دمحم ص. م. 
ا١تبعوث ٓتَت ا١تلم واألداين، وعلى آلو وأصحابو بدور معادل اإلديان، ومشوس عوادل العرفا. 
 أما بعد.
ٝتّية يف األلبوم إشراق "بناء العبارة االقد ّ٘تت ىذا البحث اٞتامعي ٖتت العنوان: 
. (" Leonard Bloomfieldليوانرد بلومفيلد بنائّية)دراسة ٖتليلية ١تنشيد ميفبلن كورتيِشي 
لكن قد عرف الباحث أن ىناك أكثر من األخطأ والنقائص، مهما كانت قد ٖتاولت 
 لئلكمال عنو بكل جهد.
قصد كتابة ىذا البحث اٞتامعي إلمبلء شروط اإلخبار النهائ للحضول على 
يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك  (S1)درجة سرجاان 
إبراىيم ماالنج. وطبعا إل٘تام ىذا البحث دل يكن كامبل إال بفضل هللا ؤتساعدة بعض 
 أشخاص. فلذلك تقدم الباحث كلمة الشكر والتقدًن إذل:
إبراىيم اإلسبلمية حضَتة األستاذ الدكتور عبد اٟتارس كمدير جامعة موالان مالك  -1
 اٟتكومية ماالنج.
الدكتورة شافية كعميدة كلية العلوم اإلنسانية ّتامعة موالان مالك إبراىيم  فضيلة -2
 اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج.
الدكتور حليمي كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا ّتامعة موالان مالك إبراىيم  فضيلة -3
 اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج.
رة معريفة ا١تنجية اليت أرشدين منذ من مستوى األوذل حىت مستوى الدكتو  فضيلة -4
األخَت كمشريفة األكادميكية بقسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية ّتامعة 





ىت الذي أرشدين وأشرفٍت من حطة البحث ح دمحم أنور مسعدي، ا١تاجستَت فضيلة -5
 ىذا البحث اٞتامعي، شكرا جزيبل وجزاك هللا خَتا أحسن اٞتزاء.
 واألستاذات بقسم اللغة العربية وأدهبا، شكرا على ٚتيع العلوم. ٚتيع -6
، عسى هللا ٚتيع األسدقائِت الذين يعرفوين معٌت اٞتهاد يف سبيل العلم واإلحبلص -7
 ان يرفع درجاتنا.
وأدهبا، رب انفعنا ٔتا علمتنا رب علمنا الذي ٚتيع زمبلئي يف قسم اللغة العربية  -8
 ينفعنا.
أقول لكم شكرا جزيبل على كل مساعدتكم ودعائكم ٚتيعا. وجعلنا هللا وإايكم 
من أىل العلم والعمل وا٠تَت وجعلنا من عباده الصاٟتُت والصابرين وا١تستقيمُت 
 وا١تخلصُت، آمُت....
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يف األلبوم إشراق ١تنشيد ميفبلن   ٝتيّةاالبناء العبارة (، ٕٕٔٓ) دمحم حسن معروف
. ( Leonard Bloomfieldليوانرد بلومفيلد بنائيّة)دراسة ٖتليلية كورتيِشي 
البحث اٞتامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان 
 .دمحم أنور مسعدي، ا١تاجستَت: شرقا١ت إبراىيم ماالنج.مالك 
 
 ، ميفبلن كورتيشي، بنائية.ٝتيةاال: ألبوم، العبارة الكلمة الرئيسية
ا إذل االٝتية عمومً  ىي عبارة تتكون من اٝتُت أو أكثر. تنقسم العبارةالعبارة االٝتية 
ناًء على فئة مث ب .عبارة االٝتية الثانويةوال ٝتية العطفيةناًء على ىيكلها، ومها: عبارة اال٣تموعتُت ب
، ٔتا عبارات ٛرة االٝتية الثانوية إذل ، يتم تقسيم عباالكلمات أو العبارة األساسية اليت ىي العناصر
ٝتية، والعبارة الفعلية، والعبارة الصفة أو نعتية، والعبارة الظرفية، والعبارة شبو العبارة اال يف ذلك:
استخدام ألبوم األغاين اٞتملة، والعبارة العددية، والعبارة ا١تنادى، والعبارة اإلشارية. ويف ىذا البحث، 
يوجد يف  ميفبلن كورتيشي. اللمنسيد األلباني "راقية كموضوع للبحث. األلبوم يسمى "إشالعرب
ابب : ا١تصطفى، ا١تختار، آمنت ابهلل، سبحان هللا، طلع البدر، ذكر هللا، منها ،أغنية ٕٔاأللبوم 
، استخدم الباحث بينما  .Deti I meshires, Si nje yll ،هللا، سبلم عليك، اي مكة، صرب جامل
 عربية فقط. أغاين ٙ
االٝتية يف ألبوم "إشراق"  ١تنسيد أن توجد أنواع العبارة ( ٔأىداف يف ىذا البحث ىو )
العبارات االٝتية يف ألبوم "إشراق" ١تنسيد ميفبلن   ةووظيف عنصرأن تعرف ( 2) ميفبلن كورتيشي.
  كورتيشي.
در استخدم مصت .ستخدم الباحث النوع من البحث ٔتدخل البنائي وصفي نوعي ومكتبيةي
بينما تستخدم مصادر البياانت الثانوية ا١تراجع ، "إشراق" لـميفبلن كورتيشيألبوم  ةالبياانت األساسي
يف تقنية ٚتع البياانت  االٝتية. والعبارة بنائيةومقاالت تتعلق ابلنظرية ال يف شكل كتب و٣تبلت
، يف ٖتليل مها طريقة االستماع وطريقة الكتابة ا١تبلحظات. أخَتًا استخدم الباحث طريقتُت





 .(ٔبناًء على نتائج البحث اليت مت اٟتصول عليها يف ىذه الدراسة ، وجد الباحث أن: )
( أغنية ٔأغانية مت ٖتليلها من الباحث ، ٔتا يف ذلك؛ ) ٙنوًعا من العبارات االٝتية يف  ٛٚوجد 
عبارة الصفة  ٔعبارات ا١تنادى،  ٖ، ضافيةاإلعبارات  ٛنوعا من العبارات وىي:  ٗٔا١تصطفى ٢تا 
نوعا من العبارات  ٙٔ( أغنية ا١تختار ٢تا ٕعبارة العددية.؛ ) ٔعبارة شبو اٞتملة،  ٔأو نعتية، 
عبارة  ٔعبارات الفعلية،  ٕعبارات ا١تنادى،  ٕعبارات شبو اٞتملة،  ٗ، ضافيةعبارات اإل ٗوىي: 
 ٙنوعا من العبارات وىي:  ٚٔ( أغنية آمنت ابهلل ٢تا ٖ)عبارة اإلشارية.؛  ٔالصفة أو نعتية، 
عبارة ا١تنادى،  ٔعبارات العطفية،  ٕعبارات شبو اٞتملة،  ٖعبارات الفعلية،  ٖ، ضافيةعبارات اإل
نوعا من العبارات وىي:  ٔٔ( أغنية سبحان هللا ٢تا ٗعبارة ظرفية.؛ ) ٔعبارة الصفة أو نعتية،  ٔ
عبارة  ٔ، ضافيةعبارة اإل ٔعبارة الصفة أو نعتية،  ٔعبارات الفعلية،  ٕعبارات شبو اٞتملة،  ٖ
نوعا  ٓٔ( أغنية طلع البدر ٢تا ٘عبارة العطفية.؛ ) ٔعبارة ا١تنادى،  ٔعبارة الظرفية،  ٔالعشارية، 
عبارة  ٔعبارة الصفة أو نعتية،  ٔعبارات شبو اٞتملة،  ٕ، ضافيةعبارات اإل ٘من العبارات وىي: 
عبارات  ٕ، ضافيةعبارات اإل ٗنوعا من العبارات وىي:  ٓٔ( أغنية ذكر هللا ٢تا ٙ.؛ )ا١تنادى
(. بعد معرفة أنواع ٕ) و عبارة ا١تنادى. ٔعبارة العطفية،  ٔعبارات شبو اٞتملة،  ٕالفعلية، 
ووظيفة  عنصرمن  الباحث، ديكن استنتاج أن العبارات االٝتية يف ستة األغانية اليت مت ٖتليلها 
. (T)وعنصر إضافية/ٝتة  (UP)لعبارة ٚتيع أنواع العبارات أعبله ٢تا ىيكبلن ىي عنصر ا١تركزية ا
ٝتية وفاعل يف اٞتملة أو مبتدأ يف اٞتملة اال (S)تسكن وظيفة مسند إليو  ةوكل من ىذه العبار 
وظرف  ،(O)ٝتية وفعل يف اٞتملة الفعلية، ومفعول بو أو خرب يف اٞتملة اال (P)الفعلية، ومسند 
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A noun phrase is a phrase composed of two or more nouns. Noun phrases are generally 
divided into two groups based on their structure, namely: coordinative noun phrases and 
subordinative noun phrases. Then based on the category of words or the core of the phrases that 
are the elements, the subordinative noun phrases are further divided into 8 phrases, including: 
noun phrases, verb phrases, adjective phrases, adverb phrases, preposition phrases, numeral 
phrases, articulatory phrases, and indicating phrases. And in this research, using an album of 
Arabic songs as the object of research. The album is called ISHRAQ by Albanian munsyid Mevlan 
Kurtishi’s. The album contains 12 songs, including: : Al-mushtofa, Al-mukhtar, Amantu billah, 
Dzikrullah, Subhanallah, Thala’al badru, Babullah, Salam alayka, Ya meccah, Sobrun jamil, Deti 
i meshires, dan Si nje yll. While the researcher used only 6 Arabic songs. 
The aims of this research are (1) to find the types of noun phrases in Mevlan Kurtishi's 
ISHRAQ album; and (2) to know the structure and function of noun phrases in Mevlan Kurtishi's 
ISHRAQ album. 
Researcher  used this type of research with a structural approach, descriptive qualitative, 
and literature. The primary data source used the ISHRAQ Album by Mevlan Kurtishi, while the 
secondary data sources used references in the form of books, journals, and articles related to 
structural theory and noun phrases. In data collection techniques, researcher used two techniques, 
namely the technique of listening and the technique of note. Finally, in data analysis, researcher 
used two ways, namely serving data and after that analyzing data. 
Based on the research results obtained in this research, the researcher found that (1). 
There are 78 types of noun phrases in 6 songs that the researcher analyzed, including; (a) The song 
al-mustofa contains 14 types of phrases, namely: 8 noun phrases, 3 articulatory phrases, 1 
adjective phrase, 1 preposition, and 1 numeral phrase; (b) The song al-mukhtar contains 16 types 
of phrases, namely: 4 noun phrases, 4 preposition phrases, 2 articulatory phrases, 2 verb phrases, 1 
adjective phrase, and 1 indicating phrase; (c) The song amantu billah contains 17 types of phrases, 
namely: 6 noun phrases, 3 verb phrases, 3 preposition phrases, 2 coordinative phrases, 1 
articulatory phrase, 1 adjective phrase, and 1 adverb phrase; (d) The song Subhanallah contains 11 
phrases, namely: 3 preposition phrases, 2 verb phrases, 1 adjective phrase, 1 noun phrase, 1 





tala'al badru contains 10 phrases, namely: 5 noun phrases, 2 preposition phrases, 1 adjective 
phrase, 1 articulatory phrase; (f) The song dzikrullah contains 10 phrases, namely: 4 noun phrases, 
2 verb phrases, 2 preposition phrases, 1 coordinative phrase, and 1 articulatory phrase. And (2). 
After knowing the types of noun phrases in the 6 songs that have been analyzed by the researcher, 
it can be concluded that the structure and function of the phrases of all the types of phrases above 
have 2 structures which include a central element and additional elements/attributes. And each of 
these phrases occupies a function as a Subject, Predicate, Object, and Description in a 
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Frasa nomina merupakan frasa yang tersusun atas dua kata benda atau lebih. Frasa 
nomina pada umumnya dibagi menjadi dua golongan berdasarkan struktur penyususnnya, yaitu: 
frasa nomina koordinatif dan frasa nomina subordintif. Lalu berdasarkan kategori kata atau inti 
frasa yang menjadi unsurnya, frasa nomina subordinatif dibagi lagi menjadi 8 frasa, diantaranya: 
frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa adverbia, frasa preposisi, frasa numeralia, frasa 
artikula, dan frasa penunjuk. Dan dalam penelitian ini, menggunakan album lagu bahasa arab 
sebagai objek penelitiannya. Album ini bernama ISHRAQ karya munsyid Albania Mevlan 
Kurtishi. Dalam album tersebut terdapat 12 lagu, diantaranya: Al-mushtofa, Al-mukhtar, Amantu 
billah, Dzikrullah, Subhanallah, Thala’al badru, Babullah, Salam alayka, Ya meccah, Sobrun 
jamil, Deti i meshires, dan Si nje yll. Sedangkan yang peneliti gunakan hanya 6 lagu berbahasa 
arab. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menemukan jenis-jenis frasa nomina dalam album 
ISHRAQ karya Mevlan Kurtishi; dan (2) untuk mengetahui struktur dan fungsi frasa nomina 
dalam album ISHRAQ karya Mevlan Kurtishi. 
Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan struktural, kualitatif 
ddeskriptif, dan pustaka. Sumber data primer menggunakan Album ISHRAQ karya Mevlan 
Kurtishi, sedangkan sumber data sekundernya menggunakan referensi-referensi berupa buku, 
jurnal, dan artikel terkait teori struktural dan frasa nomina. Dalam teknik pengumpulan data, 
peneliti menggunakan dua metode yaitu metode simak dan metode catat. Terakhir dalam analisis 
data, peneliti menggunakan dua cara yaitu menyajikan data dan setelah itu menganalisis data 
tersebut. 
Berdaskan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menemukan yaitu 
(1). Terdapat 78 jenis frasa nomina dalam 6 lagu yang peneliti analisis, diantaranya; (a) Lagu al-
mustofa terdapat 14 jenis frasa yaitu: 8 frasa nomina, 3 frasa artikula, 1 frasa adjektiva, 1 
preposisi, 1 frasa numeralia.; (b) Lagu al-mukhtar terdapat 16 jenis frasa yaitu: 4 frasa nomina, 4 
frasa preposisi, 2 frasa artikula, 2 frasa verba, 1 frasa adjektiva, dan 1 frasa penunjuk.; (c) Lagu 
amantu billah terdapat 17 jenis frasa yaitu: 6 frasa nomina, 3 frasa verba, 3 frasa preposisi, 2 frasa 
koordinatif, 1 frasa artikula, 1 frasa adjektiva, dan 1 frasa adverbia.; (d) Lagu subhanallah terdapat 





1 frasa adverbia, 1 frasa artikula, dan 1 frasa koordinatif.; (e) Lagu tala’al badru terdapat 10 frasa 
yaitu: 5 frasa nomina, 2 frasa preposisi, 1 frasa adjektiva, 1 frasa artikula.; (f) Lagu dzikrullah 
terdapat 10 frasa yaitu: 4 frasa nomina, 2 frasa verba, 2 frasa preposisi, 1 frasa koordinatif, dan 1 
frasa artikula. Dan (2). Setelah mengetahui jenis-jenis frasa nomina dalam 6 lagu yang telah 
dianalisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa struktur dan fungsi frasa dari kesemua jenis frasa 
diatas adalah memiliki 2 struktur yang meliputi unsur pusat dan unsur tambahan/atribut. Dan frasa 
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 خلفية البحث .أ 
 ليست اللغة .يف علم اللغة وعمومياغة خصوصيا الل عندراسة تكون ال
لتواصل البشري شفهيًا  معٌت اللغة ا١تستخدمة عن علم اللغة فقط، بل تبحث
معرفة اللغة أو العلم الذي جيعل اللغة . كما رأي عبد ا٠تَت أن علم اللغة ىي وكتابًيا
، يُقال أن علم اللغة علم مدعوم لذلك(. ٔ، ص. ٕٚٓٓ)خَت،  موضوع الدراسة
األول يف اتريخ الدراسات  فسَتىا ابألدلة أي ابللغة. اإلختصاصيبنظرايت ديكن ت
وىو معروف والد  ،Ferdinand De Sausure فرديناند دي سوسورىي  اللغوية
 Course de أفكاره منشورة يف كتاب بعنوان .يةالعا١ت اللغوية أو علم اللغة
linguistique generale  ،ص. ٕٚٓٓالذي يًتتب من مبلخظات الدرسو )خَت ،
 فكار فرديناندالكبَت من األ واالىتمام الكثَت ا١تكان (. حصلت علم اللغة ٖٙٗ
Ferdinand. فرديناندان كو Ferdinand  للغة التطورات ا١تهمات حىت علم ا علجي
 تكملوقد حيت يظهر ا١تذىب اٞتديد أو مذىب البنائي.  ،عصر اٟتديثاآلن أو 
دخل ا١تذىب البنائي يف الدراسة اللغة  ا١تذىب الوجود القواعد السابقة.ىذا 
أول القرن، عندما يبحثون  ٜٔحىت  ٛٔاٟتديثة اليت بدأت يف أخَت القرن 
 (. ٕٙ، ص. ٜ٘ٛٔ)الوسيلة، اللغويون عن العبلقات بُت اللغات يف العادل 
 اٟتديثة من نظرية اللغةعن الدراسات  أيخذ الباحث ،يف ىذا البحث
أو علم اللغة البنائية. تطور علم  Structuralism، أي بنيوي Bloomfieldفيلد بلوم
لليوانرد  ٖٖٜٔيف عام  Languageاللغة البنائية بسريعة بعد كتب الكتاب 
العلم ىي مذىب يف الدراسات  علم اللغة البنائية. Leonard Bloomfield بلومفيلد




ىذا النظرية تتطور مع  .U.S.Aالوالايت األمريكية  وموجو ليوانرد بلومفيلد يف
ويشرح بنية اللغة  امل مباشرة مع ا١تشكبلت العملية،لدراسات اللغوية تتعاأشكال 
(. وكان ا١تعٌت ٖٗٔ-ٕ٘ٔ، ص. ٜٕٔٓالة الكبلم )بوسبيتاساري، اٟت بناًء عن
البنائي واسع جًدا، أي أنو يتعلق ّتميع القواعد اليت تًتكز عن الًتكيب النحوية 
 (.ٓٓٔ، ص. ٜٜٛٔ)كاسينج،  الذي يفضل ا١تعٌت يف بنية النحويةوالصوتية 
أما أجزاء اللغة ىو علم الصرف،  .اللغة إذل أجزاء كثَتة Bloomfieldقطع بلومفيلد 
. Frasa وعلم النحو، وعلم األصوات. ومن األمثال من أجزاء اللغة ىي العبارة
، ص. ٖٖٜٔالعبارة ىي يًتكب من الكلمتُت أو أكثر من الكلمات )بلومفيلد، 
اليت جيب قطعها عند ٖتليلو، ويشرح  ه(. فإن العبارة ىي جزء من تفكَت ٓٙٔ
 ذلك األجزاء.حقيقة العبلقة بُت 
االٝتية،  ةنظرية العبار ا البحث ىو مة يف ىذبينما تستخدم النظرية ا١تستخد
 جزء من وحدة ٨توية يف دراسة ةبلومفيلد. العبار  ائيةمن التفكَت البن ةألن العبار 
 اللغويُت الذين يعرفمع تفكَت  يتشابوىذا البيان ‌ًتابطة بُت عناصرىا.ا١ت علم اللغة
اليت تتكون من كلمتُت نحوي البناء الىي  Frasa ، إن العبارةوقال رمبلن .ةالعبار 
وليس ٢تا من األحرف اٞتر  ١Klausaتركب اإلسنادي اأو أكثر، وعنصر يف 
Preposisi  ،قال عبد ا٠تَت العبارة  .(ٔ٘ٔ، ص. ٜٚٛٔ)رمبلنFrasa  ىي
 Non-predicativeل ٣تموعة من الكلمات غَت ا١تسندية نحوي على شكاليب كًت ال
، ٕٕٔٓ)خَت،  اليت ٘تؤل الوظيفة النحوية يف اٞتملة الكلمة جموعةأو ا١تعروفة ٔت
نحوية تتكون من  الوحدة الىي  ومن التلخيص البحث أما العبارة .(ٕٕٕص. 
 .Non-predicative غَت ا١تسنديةأو أكثر, و٢تا صفة  كلمتُت
يف الكتب وبُت  مصطلحات العبارات عنال توجد يف اللغة العربية 
ا١تصطلحة العبارة يف  عناللغويون. ألن ال يوجد يف كتب النحو أو علم النحو 




اٞتر واجملرور، النعت وا١تنعت، اإلضافة، وغَت ذلك  ، مثل:تشبو بناء العبارة
على  متشابةيف اللغة اإلندونيسي  Frasa(. العبارة ٖٔ، ص. ٕٗٓٓ)أسراري، 
العبارة  تشاهبة ألنا١تصطلحة العبارة يف اللغة العربية. وقال بدري أن العباراة ا١ت
حدة )بدري، تتكون من الكلمتُت واكثر غَت إسنادية وديكن أن تستبدل بكلمة وا
 (.ٕٛ، ص. ٜٙٛٔ
ا١تعدلة ا١تكونة  ىي ٣تموعة من العبارة Frasa Nomina االٝتية أما العبارة
من اإلسم كجوىر أو اصل وأنصور توسيع اخرى أو خاصية اليت ٢تا عبلقة مع 
، سيحدد (. لذلك يف ىذا البحث٘ٛ، ص. ٕٛٓٓاألصول )كريدالكساان، 
 لبوماأليف  Frasa Nomina االٝتية ووظيفة العبارة عنصرصنف يف أنواع و الباحث وي
، ومها "إشراق" ١تنشيد ميفبلن كورتيشي. ٖتتوي العبارة االٝتية على عنصرين
. يف اللغة . العنصران ٢تما اٝتي أو اسم(T)والعنصر اإلضايف  (UP)العنصر ا١تركزي 
. الًتكيب اإلضايف ىو تركيب إضايفأو مركب إضايف  تسمى العبارة االٝتيةالعربية، 
سم )الغبلييٍت، ٝتي أو االبلمها لو حالة االوكما تركب من ا١تضاف وا١تضاف إليو، 
 (.ٕٔ، ص. ٕٚٔٓ
١تيفبلن كورتيشي  من ألبوم "إشراق"  الباحث برفع، ذا البحثيف ى
سيجد ، وعليو . ألنو يوجد يف األلبوم أنواع من العبارات.وضوع البحثكا١ت
يف ىذا . ظواىر ٥تتلفة حول العبارات االٝتية يف كلمات األغنية يف األلبوم الباحث
 .من ا١تستمعُت إليها، يسهل حفظ كلمات األغاين وفهمها من قبل العديد األلبوم
 اول الباحثحي ،يف ىذا اٟتال .مع القواعد الذي يتنسبألن العديد من الًتكيبات 
 Mevlanيد ميفبلن كورتيشيلؤللباين منشأللبوم بعنوان إسراق دراسة غرض من ا
Kurtishi. وا١تنتج ىو التبلوة القرآن، وا١تنشد اإلسبلمي، ومؤلف األغاين ،
، ألبانيا Skopjeسكويب ، Makedoniaولد ميفبلن كورتيشي يف مقدونيا  ا١توسيقي.




 .بلل التبلوة القرآنية الصوة ا١تطرابمن خ، ٕ٘ٔٓيف عام  (Youtube)موقع على 
 Mevlan بلن كورتيشيبحث ىو توثيق األغاين يف ألبوم ميفا٢تدف من ىذا ال
Kurtishi  بواسطة  ٜٕٔٓوالذي مت نشره يف عام  "إشراق"بعنوانSweven 
Record. أغنية ٔتا يف مسارًا أو  ٕٔ، ويتكون من  ٖٖ:ٓ٘:ٓٓدة ىذا األلبوم ا١ت
: ا١تصطفى، طلع البدر، ا١تختار، سبحان هللا، أمنت ابهلل، ابب هللا، ذكر ذلك
 سيتم . و صرب ٚتيل ,deti I meshires, si nje yllهللا، سبلم عليك، اي مكة، 
 ليوانرد بلومفيلد بنائّيةٖتليلية  وابإلستخدم ٝتيةٖتليلو بعبارة اال أن عا١توض
Leonard Bloomfield. 
يكون موضع األلبوم سديدا عند دراستو إبستخدام  راء الباحث، عند
"إشراق" كلمات األغاين يف ألبوم الألن ٚتيع  ليوانرد بلومفيلد.ة بنائيّ  نظريةال
ما  جديدةالذي شيء ا١تستعمل وراء ذلك،  ٥تتلفة األنواع. اٝتية ٖتتوي على عبارة
 الباحث اخرىء دل يتم استعملها من ، أن ىذه األشيالذلك اإلندونيسيون. يعرفة
 عن العبارة ة، ووظيفعنصر، و نواعأحث الباحث وجيد: سيب يف الكتابة العلمية.
 ليوانرد بلومفيلد بنائّيةدراسة ٖتليلية على "إشراق" ١تيفبلن كورتيشييف ألبوم  االٝتية
Leonard Bloomfield. 
 
 أسئلة البحث .ب 
يف ىذا البحث، سيظهر األسئلة اليت تصرح يف ىذه اٟتطة البحث.  
 األسئلة فيها التالية: 
 بلن كورتيشي؟ميفنشد ١ت"إشراق"  االٝتية يف ألبوم  ما أنواع العبارة -ٔ






 أهداف البحث .ج 
إذل  األسئلة اليت توجد يف ا٠تلفية البحث.يف ىذا األىداف سيوجب من 
 التالية: فيو األىداف
 د ميفبلن كورتيشي.شم "إشراق"  ١تنأن توجد أنواع العبارة االٝتية يف ألبو  -1
" ١تنسيد ميفبلن  راقاالٝتية يف ألبوم "إش ةالعبار  ةيفووظ عنصرعرف يأن  -2
 كورتيشي.
 
 فوائد البحث .د 
وتطبيقية. الفوائد النظرية ىي كما من بيان ذلك، ىذا البحث لفوائد نظرية 
 يلي:
 الفوائد النظرية -1
يف فوائد النذرية متعمد القدر دفع إذل تفكَت سواء كان زايدة الفكرة 
 والنظرية. فوائد النظرية يف ىذا البحث ىو:
 ٝتية وعلم اللغة البنائيةجع وا١تصادر يف البحث العبارة االإحدى ا١ترا‌(أ 
ليوانرد  البنائية نظرية يف يف الدراسات العلم اللغة اٟتديثة، كاسهام‌(ب 
 .بلومفيلد
 الفوائد التطبيقية -2
 أما الفوائد التطبيقية ابآلاثر ىذا البحث كما التارل:
 للجامعة‌(أ 
موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية  للجامعة أما الفوائد
 :من البحث وىو ماالنج
عن ا١تباحثة العبارة االٝتية يف أن يكون البحث زائد ا١تراجع  .1




معة فيما يتعلق اٞتا أن يكون البحث زائد ا١تعرفة لطبلب .2
 .نظرية بنائية ليوانرد بلومفيلد اٟتديثة يف الدراسات العلم اللغة
تبة ا١تركزية عن الدراسات إذل ٣تموعة ا١تك أن يكون البحث زائد .3
 .اٟتديثة العلم اللغة
 للكلية‌(ب 
 :ةليأما الفوائد اليت ٖتصل لكلية العلوم اإلنسانية ىي كما ات
 يف الدراسات يةاالٝت أن يكون البحث زائد ا١تفهوم وا١تعرفة العبارة .1
 .ليوانرد بلومفيلد علم اللغة اٟتديثة
لكلية لدراسات علم اللغة ٣تموعة مكتبة ايكون البحث  أن .2
 لليوانرد بلومفيلد. ائيةالبن اٟتديثة
 للقارئ أولطبلب ‌(ج 
عر هبا الطبلب أو القراء ىي كما شالفوائد التطبيقية اليت ت
 :االيت
طبلب للقيام البحث لقراء أو الل الدافعية رتفاعاالبحث أن يكون  .1
 .علم اللغة
 عنصربلب اآلخر حول شكل و قدًن معلومات للقراء أو الطت .2
 .األغاين العربية يف ألبوم ٝتيةاالالعبارة 
 
 حتديد البحث .ه 
ىذه ٖتديد البحث، إستخدام ليحد الباحث ْتيث ال توسيع للمناقشة يف 
التحديد اإلستخدام على الباحث ىو ٖتديد من التحليل البياانت. يف ىذا اٟتال، 




: ل العنوانأغانية ٖتم ٕٔحيتوي ألبوم "إشراق" ١تيفبلن كورتيشي على 
ا١تصطفى، طلع البدر، ا١تختار، سبحان هللا، أمنت ابهلل، ابب هللا، ذكر هللا، سبلم 
لكن، يستخدم  .و صرب ٚتيل ,deti I meshires, si nje yllعليك، اي مكة، 
الباحث ست أغاين ابللغة العربية  لتحليلو. ألّن من ست أغاين، جيد الباحث 
العديد من أنواع العبارة االٝتية مع عناصر ووظائفها. منها: ا١تصطفى، ا١تختار، 
‌ آمنت ابهلل، سبحان هللا، طلع البدر، ذكر هللا.
‌
 الدراسات السابقة ‌.و 
 عبارة االٝتية ودراسة علم اللغةال اليت تشرحكانت الكثَت من البحث 
يف ىذه الدراسة السابقة توجد الباحث إذل ستة دراسات اليت تبحث  .البنائية
ما بُت الدراسات الستة سيقدم الباحث كمن  .العبارة االٝتية وعلم اللغة البنائية
 :يلي
Kartika Wahyuningtiyas (ٕٓٔ٘تعليم اللغة ( لطالبة من كلية ال
 Struktur Frasa“بعنوان اذل جامعة احملمدية سوراكارات يف ْتثها وآداهبااإلندونيسية 
Nomina dalam Stiker Vulgar” دف إذل وصف العبارة االٝتية على يف البحثها هت
والنتيجة  الوصفي النوعي. ا١تنهج يف ىذا البحث ىي يكلها.مع ا٢ت Vulgar ا١تلصق
والبنائي العبارة  Vulgarا١تلصق ية يفعبارة اٝت ٙٗىي العثور على اليت ٖتصل عليها 
 . (٘ٔ-ٔ، ص. ٕ٘ٔٓ، Vulgar (Wahyuningtiyas ا١تلصق ٝتية يفاال
Badriyah Wulandari (ٕٓٔٛ لطالبة من )STKIP PGRI Pasuruan  يف
 ”Frasa Nomina Beratribut Nomina dalam Bahasa Indonesia“البحثها بعنوان 
 الصفة. يةاٝت ا١تعٌت ا١تختلفة بُت عناصر عبارةهبدف التحقيق يف البناء وعبلقات 
وتظهر النتائج اليت مت العثور  ىي البحث الوصفي النوعي. منهج البحث ا١تستعملة
بلقة ا١تعٌت بُت األٝتاء واألسم يف اٞتمل االٝتية مع ٝتات عليها يف البحث ع




/ التخصص،  االختبلط، االكتمال، الشيء، التعيُت، ا١تنتج، التخصص، اجملال
 ، إخلا١تسمى الوظيفي ،، العبلمة التجارية، النوع، االسما١تهنة، ا١تسمى الوظيفي
(Wulandari ،ٕٓٔٛ .ص ،ٖٔ-ٕٗ). 
( طالب من الكلية الشرعية يف ا١تعهد ٜٕٔٓعارف مأمون رفاعي )
يف تدريس  "مدرسة اللغوايت البنائيةيف ْتثو بعنوان ،ةاإلسبلميالنقاوي 
أنواع ا١تدارس اللغوية البنائية يف تدريس اللغة. ا١تنهج اإلٗتذ اللغة".هبدف وصف 
 (.ٔٓٔ-ٜٔ، ص. ٜٕٔٓ)رفاعي،  البحث النوعي الوصفي ىو
Syindi Oktaviani R. Tolinggi  (ٕٜٓٔ  طالبة يف اٞتامعة سوانن )
كاليجاغا اإلسبلمية واٟتكومية يوغياكارات. يف ْتثها بعنوان "بناء العبارة على 
العربية". هتدف ىذا البحث  أساس معادلة التوزيعة مع فئة الكلمة يف اللغة
عة الكلمة. والنتائج البحث ىو بنية العبارة على معادلة التوزع ٔتجمو  لكشفل
ستة أنواع العبارة على معادلة التوزيع ا٠تاصة مع ٣تموعة الكلمة على  تكتشف
ابللغة العربية. ٔتا فيها: العبارة اإلٝتية، العبارة الوصفية، والعبارة العددية، والعبارة 
 .   (ٜٖٔٔ-ٕٔٔ، ص. ٜٕٔٓ، Tolinggiالظرفية، وشبو ٚتلة، والعبارة الفعلية )
Yunita Puspita Sari (ٕٜٓٔللغة اإلندونيسية وأداهبا اٞتامعة ( طالبة يف ا
يف كتب  اٟتكومية سيمارانج, يف البحثها بعنوان "ٖتليل تطبيق اللغوايت البنائية
دف ىذا البحث إذل وصف تطبيق علم هت اللغة اإلندونيسية من الفئة السابعة".
منهج البحث  يف مادة الكتب ا١تدرسية اإلندونيسية للصف السابع. ةاللغة البنيوي
النتائج اليت مت اٟتصول عليها من خبلل النظرية و  وصفي نوعي وكمي. ا١تستعملة
البنائية ٢تا دور كأساس قوي للنظرية اللغوية يف إعداد الكتب ا١تدرسية. جيب أن 
، ٜٕٔٓ)بوسبيتاساري،  يتكامل عرض ا١تواد النحوية مع ٦تارسة ا١تهارات اللغوية




( طالب من جامعة احملمدية ٚترب يف ْتثو ٕٕٓٓديتياوان )رٛتد تري أ
بناء العبارة اإلٝتية". : Jawa Posام اٞتمل االٝتية يف الصحيفة بعنوان "استخد
االٝتية الواردة يف  ةلعبار هبدف البحث لوصف أشكال وخصائص وظيفة ا
ىي  منهج البحث ا١تستعملة.ٜٕٔٓديسمرب  ٖ ، طبعةJawa Pos الصحيفة
ة يف أشكال ووظائف العبارات االٝتي نتائج البحث ىوالبحث الوصفي النوعي.
أشكال ووظائف  ٖا١تكونة من  Jawa Posمن صحيفة  ٜٕٔٓديسمرب  ٖطبعة 
 .(ٕٖٕ-ٕٕٔ، ص. ٕٕٓٓ)أديتياوان،  للعبارات االٝتية
تشبها ٚتيع الدراسات السابقة، وجد الباحث يف ىذا البحث  من
 من حيث التشابة بتحليل العبارة االٝتية واستعمبلت أن علم اللغةواختبلفا. أواًل، 
ويساوي أيضا من حيث  للبحث وأساس لتحليل موضع البحث. البنائية كمركز
ىج البحث النوعي اىي مستعملة من ٚتيع الدراسات السابقة ا١تستعملة. ا١تناىج
يع ٚتيف ا١توضع البحث. اثنًيا، من حيث االختبلف الذي يقعالوصفي. 
، ولغة، وأنظمة تعلم اللغة، Vulgar لصقموضوع ا١ت  ستعملالدراسات السابقة ي
ىذا  ويقصد .واللغة العربية، Jawa Posوكتًبا مدرسية ابللغة اإلندونيسية، وصحيفة 
األٝتية يف األلبوم  ووظيفة العبارة عنصرالدراسة أن جيد انواع و البحث 
 Leonard بنائية ليوانرد بلومفيلد عن دراسة ٖتليلية "إشراق"١تيفبلن كورتيشي
Bloomfield. 
أن موقف  باحثال يستنتج ،ابة واالختبلف السابقةشتال ابلنظر إذل
ويستمر النتائج السابقة حول  تكملليس لسابقة الباحث من ٚتيع الدراسات ا
أن نتائج ىذه الدراسة  األغاين العربية. يعٍت ية يف األلبوماالٝت البحث عن العبارة






 البحث منهج .ز 
األىداف ا١تعُت تسهيل تنفيذ نشاط لتحقيق ا١تنهجية لطريقة ا١تنهج ىو ال
(. منهجية البحث العلمي تنفيذ البحوث، ٗٔ، ص. ٕٗٔٓ)زائم، مسبًقا.
لتحقيق نتائج أو حلول مناسبة ١توضوع البحث وكشف اٟتقيقة اجملهولة )سعيد، 
، ومصادر البياانت ،تتكون من نوع البحث(. منهج البحث ٖٔٔ، ص. ٕٕٓٓ
 كما يلي:، وطريقة ٖتليل البياانت،ٚتع البياانت وطريقة
 البحث نوع -1
ينها عملية البحث. من ب يف نوعالباحث  يستخدما البحث، يف ىذ
الوصفي  على النحو التارل: البحث نوع. يتم وصف كيفيالوصفي ال
ىو منهج البحث الذي يستخدم البياانت النوعية دون البياانت  كيفيال
الرقمية، ويشرح وصفيا. تقدم ىذا ا١تنهج نتائج البياانت كما ىي دون 
(. يف ىذا ٛ-ٚ، ص. ٕٗٔٓأخرى )زائم، تبلعب أو عملية عمل 
البحث، يستخدم الباحث للمنهج الوصفي النوعي. ألن البياانت ال 
ويف ٖتليل البياانت من خبلل وصف كل ما . يستخدم الرقم لكن ابلعبارة
 ١تيفبلن كورتيشي. "يتعلق ابلعبارة االٝتية يف البوم "اشراق
 مدخل البحث -2
يف ىذا البحث يعٍت ا١تدخل مدخل البحث الذي إستعمل الباحث 
 (form)البنائي ىو أن ا١تدخل اليت يركز على إجياد شكل  ا١تدخل البنائي. أما
مشكلة قائمة. من ىذه ا١تشكلة، يتكون تشكيل النظام يشرح وظيفة من 
من الفونيم، وا١تورفيم، والكلمة، والعبارة  شكلمن شكل ذلك. يتكون ال
Frasa وا١تركب اإلسنادي ،Klausa ،يف  .(ٚ، ص. ٕٗٔٓ)زائم،  ةواٞتمل
الباحث أن ا١تدخل البنائي، ألن ىذا البحث ٖتليل  يستخدم ىذا البحث،





 مصادر البياانت -3
يف ىذا البحث، ينقسم مصادر البياانت إذل قسمُت. مها مصادر 
 فيما يلي:البياانت األساسية ومصادر البياانت الثناوية. 
 ةدر البياانت األساسيامص‌(أ 
مصادر البياانت األساسية ىي مصادر مباشر أو مصادر 
ا١تستخدم يف بياانت البحث, وبعد ذلك سيخدمها ١توضع البحث 
(. مصادر البياانت ٛٙ-ٚٙ، ص. ٕ٘ٔٓ)سيوتو وصاديق، 
األساسية يف ىذا البحث ىو الكلمات األغانية العربية يف األلبوم 
 ٛٔ على Sweven Record صنعراق" ١تيفبلن كورتيشي الذي م"إش
 .Youtube) Mevlan Kurtishi)يف قناة يوتوب  ٜٕٔٓيناير 
 الثناوية البياانتمصادر ‌(ب 
الذي حيتوي على مصادر البياانت الثناوية ىي ا١تصادر 
بياانت داعمة أو تكملة من مصادر البياانت الرئيسية أو األساسية، 
يف شكل مراجع للمجبلت وا١تقاالت والكتب  ىو درىذا ا١تصا
(. يف ىذه اٟتالة، تكون ٙٗ، ص. ٕٓٔٓ، Dawson) وغَتىا
قاالت اجملبلت وا١ت مصادر البياانت الثناوية يف ىذا البحث ىو
 البنائية. العبارة االٝتية وعلم اللغةوالكتب اليت تشرح 
 ٚتع البياانت طريقة -4
ٞتمع بياانت طريقة ٚتع البياانت ىي طريقة اليت تستخدم الباحث 
أساسي دليل كالالتقنية الواجبة، ألهنا   . ىذهالبحث من مصادر البياانت
البحث،  (. يف ىذآٙ، ص. ٕٛٔٓلتطوير أدوات البحث )كريستانتو، 




 ستماعطريقة اال‌(أ 
ة للحصول على ستخدمالطريقة ا١تاالستماع ىي  طريقة
(. ٕٕٗ، ص. ٕٚٓٓ)٤تسون،  االستماع إذل اللغة البياانت عن
من خبلل ٝتاع أصوات اللغة وٖتديد تتم تقنية االستماع  عادة ما
)اٟتادية،  واالستجابة للمعاين الواردة يف البياانتوتفسَت وتقييم 
 (. فأم ا٠تطوات يف طريقة اإلستماع كما تلي:ٛٗٔ، ص. ٕٜٜٔ
بشكل كامل إذل ٚتيع األغاين العربية يف ألبوم  يستمع الباحث .1
 .لتجد البياانت اليت تتوافق مع ٤تور البحث ونظريتو "إشراق"
عنصر و  نواععلى أ اانت اليت ٖتتوييف ٖتديد البي بدأ الباحث .2
 ١تيفبلن كورتيشي."إشراق" االٝتية يف ألبوم  العبارة ةووظيف
إذل األغاين العربية يف األلبوم أقل من عشر  استمع الباحث .3
 .مرات لتأكيد البياانت اليت حصلت عليها
 طريقة الكتابة‌(ب 
عند تطبيق الطريقة تقدمة تستخدم ا١ت طريقة الكتابة ىي طريقة
ديكن عن طريق تسجيل البياانت اليت  حازما. ىذه الطريقة ستمعيةاال
، ص. ٕٗٔٓة )دمحم، در البياانت األساسيامن ا١تخرب أو مص اٟتصول
 (. فأم ا٠تطوات يف طريقة الكتابة كما تلي:ٕٛٔ
الباحث ٚتيع الكلمات األغاين واألوقات يف األلبوم  يسجل .1
 "إشراق" ١تيفبلن كورتيسي أوال.
 "إشراق"األغاين وفًقا للًتتيب الوارد يف ألبوم يقسم الباحث  .2
 عنصرو  أنواعيل والعثور على ١تيفبلن كورتيشي لتسهيل التحل




والذي مت تضمينو  ،البحثعلى ٤تور يسجل الباحث وجيمع  .3
"إشراق"  العبارات االٝتية يف ألبوم ةعنصر ووظيفو  نواعيف أ
 ١تيفبلن كورتيسي.
 البياانت ٖتليلطريقة  -5
ٖتليل البياانت على طريقة التوزيع  يف ىذا البحث، اعتمدت طريقة
وتقنية التوسع. طريقة التوزيع ىي طريقة توزع يف ٚتلة واحدة. وأضاف 
 سوداراينتو أن ىذه الطريقة تستخدم لشرح البنية الداخلية وا٠تارجية للغة
التوسيع ىي  يف حُت أن تقنية(. ٓٔ، ص. ٕٓٔٓ)سومادي وسيتيانتو، 
ة والعبارة يف شكل أفعال واٞتمل ة تستخدم لتحليل ديناميكيات الكبلمتقني
 ، فإن ىذه التقنية تعمل على تعزيز استخدام طرق التحليل التوزيعيوأٝتاء
(Prayudha ،ٕٓٔ٘ .للخطوات ا١تتبعة لتحقيق أما ابلنسبة (. ٕٕ، ص
للغوي الذي يتكون البحث ا لسابقتان فقد استخدم الباحث أنا الطريقتان
 ٖتليل البياانت. و  ا عرض البياانتمن مرحلتُت مه
 عرض البياانت‌(أ 
، ص. ٕٗٔٓ )دمحميف عرض البياانت أو القواعد وقال 
الطريقة  الرٝتي وغَت الرٝتي. ( يتكون من طريقتُت، مها الطريقةٕ٘ٙ
فإن الطريقة بلمات والرموز. الرٝتية ىي عرض البياانت ابستخدام الع
وا١تركب  ٝتية ىي عرض البياانت ابستخدام الكلماتغَت الر 
، ص. ٖٜٜٔ)سوداريونو،  لصياغة البياانت ةواٞتمل اإلسنادي
يف ىذا البحث ابستخدام طريقة غَت رٝتية ألن (. ٙٗٔ-٘ٗٔ
ج البياانت ا١تقدمة تستخدم جدول مناقشة مفيد لتسهيل فهم نتائ
، ٕٙٔٓ ,Priyono) منّظمةا١تناقشة على الباحث والقراء، ْتيث تبدو 




الباحث البياانت اليت مت ٖتليلها وٚتعها ليتم وصفها يف  يشرخ .1
 .جدول ا١تناقشة
بعرض البياانت وتصنيفها حسب صياغة  يشرخ الباحث .2
 ا١تشكلة.
يقدم الباحث البياانت الناجحة وا١تتسلسلة حسب ا١تناقشة اليت  .3
 .ى منظور ليوانرد بلومفيلد البنائيالسم بناًء علتظهر ٚتل ا
االٝتية بطريقة  العبارة ةووظيف عنصرا وتفسَتًا لالباحث شرحً  دين .4
 وصفية مقابل البياانت اليت سبق وصفها.
 ٖتليل البياانت ‌(ب 
 ٖتليل البياانت ىو ٤تاولة لتصنيف البياانت وتصنيفها
ىذا البحث  يتم ٖتليل البياانت يف(. ٖٕ٘، ص. ٕٚٓٓ)٤تسون، 
دراك استخدام التقنيات بًتتيب وعملية منهجية. من أجل إ
 ، يتخذ الباحث ا٠تطوات التالية:ا١تستخدمة
 عنصرو  أنواعور على األغاين للعث الكلمات عرف الباحثي .1
"إشراق" ١تيفبلن   االٝتية الواردة يف ألبوم العبارة ةووظيف
 كورتيشس.
يف  الوارد ةيفوظو  صرعنو  أنواعاالٝتية:  صنف الباحث العبارة .2
 ١تيفبلن كورتيشي. "إشراق"ألبوم 
الباحث إذل استنتاجات بناًء على البياانت اليت مت  ستنتجا .3







 فهم ليوانرد بلومفيلد للبنائية .أ‌
 نائيةالب تعريف -1
فرديناند  اليت تطورعلم  البنائية ىي فرع من الدراسات العلم اللغة
ائية يف اٞتوىر من كلمة . أتيت البنFerdinand de Saussure دي سوسور
عناصر داعمة ، واليت تعٍت البناء الذي ال ديكن أن يقف ٔتفرده بدون "بنية"
ليت تعٍت أن ا٢تيكل ا و٢تا ثبلث خصائص رئيسية منها؛ أواًل، بكاملو أخرى.
 يعٍت التحويل. اثنًيا، ستطيع الوقوف ٔتفردهال تمن عناصر ٥تتلفة اليت ٕتب 
أن ا٢تيكل مًتابط مع عناصر أخرى ديكن أن تكون ديناميكية أو قابلة 
ا٢تيكل ديكن أن يتكيف عند االتصال يعٍت التنظيم الذايت أن . واثلثاَ، للتغيَت
(. يف ٜٓ، ص.ٕٕٔٓ)سوسانتو،  شكل ىيكبًل ي و. وٚتيعهبياكل أخرى
ال ديكن أن تقف ٔتفردىا وتتطلب  البنائية عنىذه اٟتالة، ديكن استنتاج 
 دعًما من عناصر أخرى.
ية. من بُت حشد وإعادة تطوير النظرية البنائ توافد اللغويون على
تسمى (. ٔٔ، ص. ٜٜٔٔ)فاريرا،  سابَت وليوانرد بلومفيلدا١تشاىَت إدوارد 
البنيوية ىي نظرية تستخدم مقاربة  ىذه اٟتركة علم اللغة البنيوي أو البنيوية.
للنصوص األدبية تؤكد على العبلقة الشاملة بُت أجزاء اللغة ، مثل الكلمات 
ه النظرية ىذ أما البياانت عن النإتة والعبارات واٞتمل واٞتمل والفقرات.
بية وتعتمد على ا٠تربات اليت ٖتصل اٟتاسة )أديزير، البنائية ىي بياانت ٕتري




 ،The behavioristic على العقلية السلوكية يعتمد مذىب البنيوي
. الشخص وطبيعة شيء ما من خبلل الشكل والسلوك ا١ترئي اليت تعرب عن
اليت ترى اللغة وجوىرىا يف شكل مباشر  ،الشيء مع البنيويةإنو نفس 
(. ديكن استخدام ا١تصطلح البنائي يف ٚٗ، ص. ٖٕٔٓ)سوفارنو،  للكبلم
ح شيء ، ألنو يف الدراسات اللغوية يعمل على شر الدراسات اللغوية ا١تختلفة
 .(ٜٖٕ، ص. ٕٕٔٓ)خَت،  هاما عن اللغة بناًء على بنائ
 بلومفيلداتريخ ادلذهب البنيوية ليوانرد  -2
 ٜٙٔٔ البنيوي يف القرن العشرين ليكون دقيًقا يف تطور ا١تذىب
 Course de عام. ابتكره فرديناند دي سوسور من خبلل كتابو ا١تعنون
Linguistique Generale من ىذا العمل حصل سوسور على لقب والد .
 (. يقلٕٓٔ-ٔٓٔ، ص. ٖٕٔٓ)سوابرنو،  اللغوايت اٟتديثة أو البنيوية
ية البنائية يف ويف النهاية تطورت النظر  لغة نظام عبلقة موحد. أن لكل
ا علماء لغويون مثل إدوارد سابَت، وليوانرد ، وكان يقودىالوالايت األمريكي
ية البنائية إذل الوالايت إهنم شخصيات قدمت النظر  ، وفرانز بواز.بلومفيلد
بواس وإدوارد دييل فرانز  . لكن لديهم أيًضا وجهات نظر ٥تتلفة.األمريكي
رد بلومفيلد يركز ليوان ات األنثروبولوجية.سابَت إذل الًتكيز أكثر على الدراس
 (.ٙٗ، ص. ٖٕٔٓ)سوىاردي،  ، أي البحث اللغويأكثر على التجريبية
، عندما نشر ٖٖٜٔاليت تبدأ يف عام  النظرية البنيوية العبلمة تطور
من خبلل البنائية النظرية  أثر الكتاب يف .Language بلومفيلد كتااًب بعنوان
(. ٜٗ، ص. ٜٜٛٔ)مشسوري،  عملو بداًل من التدريس الذي قام بو
، وفصل ا١تراحل كتاب على تراكيب الصوتيات والصرفحيتوي ىذا ال
)مشسوري،  التحليلية للمكوانت الفرعية الصوتية ، والصرفية ، والنحوية




ا١تباشر. ألن األقوال يف نظره ىي أصوات ديكن  األدلة ا١تادية للغة يف األقوال
 (.ٗٗ، ص. ٜٜٛٔ)الوسيلة،  مبلحظتها بسهولة مباشرة
 بلومفيلد  ليوانرد البنيويةمفهوم  -3
. وىو اكتشف لغوي من الوالايت ا١تتحدةالعادل ىو ليوانرد بلومفيلد 
، ألن تصنيف . يقال مذىبالتصنيف أو البنيوية مع طبلبو وطور مذىب
)خَت،  حيلل ويصنف عناصر اللغة بناًء على عبلقاهتا ا٢ترمية ىذا ا١تذىب
عند  النظرية على افًتاض وتعريف. ألهنا تستند ىذه(. ٖٓٙ، ص. ٕٕٔٓ
 ال ديكنك العثور على تصميمات يف، و دراسة لغة يستخدمها خطاب العام
و التصميم األقوال اضات والتعريفات ضرورية لتحديد الرموز أاالفًت  اللغة.
)خَت،  ، ألنو من ا١تستحيل التعرف على معٌت واحد يف اللغةا١تتعلقة اب١تعٌت
 (.ٔٚ، ص. ٜٕٓٓ
واالستجابة  Stimulusمفيلد يف نظريتو أن مفهوم اٟتافز بلو  يبُت
Responseشارة، مع اإل (S) - (r) - (s) - (R.) تعٍت االستجابة Response 
ٔتا  .الكبلم البشراليت ينتجها  السمع والسماع  عما ديكن أن يستقبلوالتعبَت
صورة لتدفق الصوت ، فإن ىذه النظرية تؤكد على  ىو Stimulusأن اٟتافز 
)ابريرا،  عملية إنتاج الصوت اليت تلتقطها األذن وٖتلل الكبلم ا١توجود
 ا ا١تفهوم بوضوح عندما ٨تلل طرفةىذديكن فهم (. ٜٛ-ٛٛ، ص. ٜٜٔٔ
 (.ٕٙ، ص. ٖٖٜٔ)بلومفيلد،  "جاك وجيل"
أوضح أهنما أثناء سَتمها ، رأى جيل تفاحة انضجة على يف طرفة 
ريد . يف نفس الوقت، قال جيل أذل جاك أبنو جائع ويأحد جذوع األشجار
ليعطيها ع التفاحة من اٞتذع ، تسلق جاك الشجرة وانتز . بعد ذلكالتفاحة
، عندما رأى جيل االستجابة -ٞتيل. أما الشرح بلومفيلد ١تفهوم التحفيز 




 Response جاك أهنا تريد أن أتكل التفاحة ىو االستجابة عندما يقال اذل
(r) جاك عندما يسمع صوت جيل ىو اٟتافز للحافز األول. تصرف 
Stimulus الثاين (s).  جيل يسمع السؤال اذلوكان تصرف جاك عندما، 
)أٛتدي  فز الثايناحلل( Response (R وتسلق أو قطف الثمرة استجابة
ديكن استنتاج أن البياانت وفًقا لنظرية (. ٖٚ-ٕٚ، ص. ٕ٘ٔٓوجوىار، 
 - S)مًتابطة مع ا١تعٌت  (r .... s)للغة بلومفيلد ىي أن سلوك اللغة أو رموز ا
R). ا بلومفيلد على أمهية العمليات الصوتية اليت ديكن أن تقبله ويشدد
 (.ٛٚ، ص. ٜٜٔٔحواس ا١تستمع وحيلل تدفق األقوال )ابريرا، 
اليت جيب  term ، ىناك العديد من ا١تصطلحاتيف نظرية بلومفيلد
وا١تورفيمات، والكلمات، ٔتا يف ذلك: الصوتيات، ، أن تكون معروفة
 الصوت ىو أصغر وحدة صوتية يف قاموس اللغة. ، واٞتمل.والعبارات
الكلمة دة أو شكل لو معٌت من صيغة القاموس. أما أصغر وح ا١تورفيم ىو
وحدة مث العبارة ىي  ىي الشكل اٟتر األدىن وتتكون من شكل واحد حر.
غَت  يف حُت أن اٞتملة ىي أقوال أكثر. وأمن كلمتُت  نحوية تتكونال
، ٕٔٓٓ، فَتىار) كمكون ٢تا  األخرى وفيها عدة العبارةمشمول مع األقوال 
 (.ٚٗص. 
 قواعد األساسية لتحليل البنائية  -4
ليوانرد بلومفيلد للبنيوية اىتماًما وثيًقا أبمهية البياانت ا١توضوعية  تورل
لغوية ، ٔتا  شكل وحدات لشرح اللغة وهنجها التجرييب. مت ٚتع البياانت يف
على  ، والنحو واليت مت تصنيفها بناءً يف ذلك: علم األصوات، والصرف
، قام بلومفيلد أواًل بفرز اللغات وفًقا ألجزاء كل توزيعها. يف مرحلة التحليل
، لكلمات والعبارات واٞتمل. اثنًيامنها. األجزاء ىي الصوتيات واألشكال وا




ن معرفة العبلقة بُت ٚتيع األخرى العبلقة بُت أجزاء اللغة. حىت نتمكن م
 (.٘ٚ-ٗٚ، ٕ٘ٔٓ)أٛتدي وجوىار، 
، ٔتا يف ذلك يف علم اللغة البنائية، يستخدم األقوال كمواد للتحليل
 تالتحليل الفوري للمكوان اٞتمل. التحليل ا١تستخدم ىو تقنيةيف 
Immediate Constituent Analysis (IC Analysis.) تقنية أن  توضح ىذه ال
، أو عنصرين تتكون من عنصرين أقرب كل وحدة من وحدات األقوال
مباشرين يشكبلن وحدة الكبلم. عادة ما يطلق على العنصر األول العنصر 
ويسمى العنصر الثاين السمة أو العنصر اإلضايف  (UP)األساسي أو ا١تركزي 
(T). ىو النظر إذل العناصر ا١تباشرة اليت  يةالتحليل فإن ا٢تدف من تقنية
 التالية: ةاٞتمل (. ا١تثل علىٚ، ص. ٜٕٓٓمن اٞتملة )خَت، تتكون 
 
 أيب يقرأ اٞتريدة يف غرفة اٞتلوس
 
 :عبله إذل عنصرين مباشريناٞتملة أ أواًل، ستقطيع
 (UP)العنصر ا١تركزي : ك         )أ( أيب
 .(T)العنصر اإلضايف )ب( يقرأ اٞتريدة يف غرفة اٞتلوس: ك
 تقطيع العنصر )ب( مرة أخرى إذل عنصرين مباشرين:ومث، س
 (UP)العنصر ا١تركزي ( يقرأ اٞتريدة     : كٔ)ب.
 (T)العنصر اإلضايف يف غرفة اٞتلوس: ك (ٕ)ب.
أعبله إذل  (ٕ( و )ب.ٔتقطيع العناصر )ب.بعد ذلك، ال يزال من 
 :(ٔنصرين مباشرين. األول يف العنصر )ب.ع
  (UP)العنصر ا١تركزي : ك ( يقرأٔ.ٔ)ب.




 إذل عنصرين مها: (ٕستقطيع العنصر الثاين )ب.
 (UP)العنصر ا١تركزي : ك     ( يفٔ.ٕ)ب.
 (T)العنصر اإلضايف ( غرفة اٞتلوس: كٕ.ٕ)ب.
،  ديكن تقطيعو مباشرة إذل عنصرين، ال( أعبلهٔ.ٕيف العنصر )ب 
ر جيب ملء كل عنص ،٦تلوءة ابلفعل. يف ىذا التحليل ألن كلمة واحدة
أعبله ديكن تقسيمو إذل  (ٕ.ٕبكلمة واحدة. بينما يف العنصر )ب.
 عنصرين ، ومها:
 (UP)العنصر ا١تركزي ( غرفة    : كٔ.ٕ.ٕ)ب.
 (T)العنصر اإلضايف ( اٞتلوس: كٕ.ٕ.ٕ)ب.
، دل يعد من ا١تمكن تقسيمها إذل عنصرين.  التحليل األخَت أعبلهيف
 ن كل عنصر مت ملؤه بكلمة واحدة.أل
 
، حياول ليوانرد بلومفيلد قطع أجزاء من اللغة وشرح يف ٖتليلو أيًضا
طبيعة العبلقة بُت ىذه األجزاء. تكون أجزاء اللغة يف شكل مورفيمات 
وفونيمات وكلمات وعبارات وٚتل. مث أوضح بلومفيلد أيًضا القواعد اللغوية 
، taxem ،semem، ٔتا يف ذلك: وقدم عدة مصطلحات أو مفاىيم فيها
tagmem ،episemem ،فإن نظرية بلومفيلد أو علم وما إذل ذلك. لذلك ،
اللغة البنيوي يسمى علم اللغة التصنيفي. ألهنم يقطعون اللغة بشكل ىرمي 
 (.ٕٚ، ص. ٜٕٓٓ)خَت،  لدراسة أجزائها وىيكلها
 
 العبارة فهم .ب‌
يتم . البنية النحوية يف اللغة ىي ٣تموعة تتكون من وحدات وعبلقات




( العبلقة النموذجية تعٍت العبلقة بُت ٕ ؛النحوية تعٍت عبلقة خطية بُت الوحدات
أي ا١توقع الذي ٖتتلو الوحدات  ( التوزيعٖ ؛لوحدات والوحدات األخرى يف اللغةا
 أي ترتيب منظم بُت الوحدات من األصغر إذل األكرب ( التسلسلٗ النحوية ؛
الكلمة  تبدأ من أن ، توجد عناصر(. يف القواعدٙ، ص. ٕٕٔٓ)سوليستيو، 
 ، وكل منها مستوى ٨توي. فقرة وا٠تطابةوال والعبارة واٞتملة وا١تركب اإلسنادي
عية للقواعد ىو التخصصات الفر  ةحد(. و ٕٓٔ، ص. ٕٛٓٓ)كريدلكساان، 
  كالتارل:  ىا. والتفسَت اسة العبارةموضوع در 
 العبارة حقيقة -1
، أي مفهوم العبارات يف كتابو "اللغة"، فقد طرح وقال بلومفيلد
"الشكل اٟتر الذي يتكون من شكلُت أو أكثر أقل حرية ، ىو عبارة" ٦تا 
)بلومفيلد،  يعٍت أن الشكل اٟتر الذي يتكون من كلمتُت أو أكثر ىو عبارة
( أن ٔ٘ٔ، ص. ٜٜٙٔرامبلن )واب١تثل ، يذكر  .(ٛٚٔ، ص. ٖٖٜٔ
و أكثر ال تتجاوز حدود عنصر ىي وحدة ٨توية تتكون من كلمتُت أ العبارة
، أن (ٜٕٔ، ص. ٕٔٓٓفَتىار )على عكس رأي  .ا١تركب اإلسنادي
ىي ٣تموعات من الكلمات اليت تشكل جزًءا وظيفًيا من خطاب  العبارة
موعة من الكلمات ليس اجمل ة ىي وحدةيتشبو رأي أعبله، فإن العبار  أطول.
تشكل . يعٍت العبلقات بُت الكلمات أو العناصر اليت ٢تا مسند إليو ومسند
 (.ٕٗ، ص. ٕٔٔٓ)فانتو،  ا١تسند – العبارة غَت ا١تنظمة للمسند إليو
وحدة العبارة ىي  ىي ستنتاج أن العبارةاال على رأي اللغويُت أعبله،
ية ىو ا١تسند .سنديةموصفتها غَت من كلمتُت او أكثر  نحوية تتكونال
أو ٚتلة. وابلتارل ديكن القول أن العبارات  خاصية وظيفية ١تركب اإلسنادي




( الوحدات ٖ( وحدة ٨توية تتكون من كلمتُت أو أكثر ؛ ٕ؛  إليو ومسند
 .ا١تركب اإلسنادي الوظيفة تتجاوز اليت ال
 مفهوم  العبارة يف اللغة العربية -2
العبارات يف الكتب  المصطلحات وجد يف اللغة العربية عنيال 
وليس كذلك، توجد يف كتب النحو أنواع ٥تتلفة من البنية وبُت اللغويون. 
وغَت اليت تشبو بناء العبارة، مثل: اٞتر واجملرور، النعت وا١تنعت، اإلضافة، 
 (.ٖٔ، ص. ٕٗٓٓذلك )أسراري، 
يف اللغة اإلندونيسي متشابة على ا١تصطلحة العبارة يف Frasa العبارة 
اللغة العربية. وقال ابدري أن العبارة ويقصد هبا يف النحوي العريب الًتكيب 
غَت اإلسنادي. تتكون من كلمتُت بينهما عبلقة غَت إسنادية أو بناء لغوي 
هما ترابط سياقي جيعل منها وحدة متماسكة حىت يتالف من كلمتُت بين
، (. وحاليةٕٛ، ص. ٜٙٛٔديكن أن يستبدل هبا كلمة واحدة )ابدري، 
أما الًتكيب يقصد  .رات يف اللغة العربية ٔتصطلح تركيبىناك من يعّرف عبا
بو ٣تموعة من العناصر ترتبط ببعضها وتصلح الن تشغل وظيفة واحدة يف 
٨تواي كلمة مفردة فيستبدل ٔتجموع عناصرىا إٝتاء او  اٞتملة اي اهنا تساوي
 (.٘ٙٔ-ٗٙٔ، ص. ٜٗٛٔفعبل )حسنُت، 
ديكن االستنتاج من شرح ا١تصطلحُت أعبله ، أن مفهوم العبارة يف 
ألن العبارة  .تركيبوليس  عبارةاللغة اإلندونيسية ىو نفسو مفهوم مصطلح 
هتا وال عبلقة بُت مكوانترتيب ٨توي يتكون من كلمتُت أو أكثر و٢تا ىي 
وجودة دائًما ىذا يعٍت أن العبارة م .تتجاوز وظيفة عنصر ا١تركب اإلسنادي
( ا١تسند ٔيف وظيفة عنصر ا١تركب اإلسنادي، بينما يتضمن عنصره ما يلي: 




(P)  ا١تفعل بو ٖوالذي يتضمن خرب ومسند؛ )(O) الظرف ٗ؛ )(K)  والذي
 (.ٖٗ-ٖٖ، ص. ٕٗٓٓمفاعل وحال )أسراري،  يتضمن
 
 سيارة علي جديدة وفاخرة  ا١تثل:
 (P)مسند          (S)مسند إليو                            
، يتكون بنية اٞتملة أعبله من بنيتُت أصغر مرتبطُت بشكل مسندية
 ومها:
 كمسند إليو (Mobil Ali))أ( سيارة علي 
 كمسند (Baru dan mewah))ب( جديدة وفاخرة 
 
سيارة علي جديدة  ا عنصران من اٞتملة التارلأعبله مه كل بناء
يتكون من  يف البناء )أ( حالية،  وفاخرة اليت تتكون من بنائُت )أ( و )ب(.
الكلمة األوذل "سيارة"  . ، واليت تشكل عبارةكلمتُت "سيارة" و "علي"
 Atribute كسمة  "علي"والكلمة الثانية  (UP)كعنصر مركزي أو أساسي 
كون البناء )ب( من  ، يتواب١تثل  أو وصف للعنصر األساسي. (T)إضافية 
العناصر يف البناء )أ( و )ب(  .ةعبار ال كلمتُت جديدة و فاخرة واليت تشكل
وىي العنصر )أ( كوظيفة ي وظيفة معينة يف اٞتملة. ٖتتل بشكل منهج
ريف إذل تععلى أساس  (.P)للمسند  والعنصر )ب( كوظيفة (S) للمسند إليو
، ديكن استنتاج أن الًتكيبات )أ( و )ب( ىي العبارة اليت مت ذكرىا أعبله
يتكون من كلمتُت أو أكثر تشكل وحدات  هناوحدات عبارة منفصلة. أل
 . ٨توية




ت عموًما إذل قسمُت. أواًل، العبارات اليت ٖتتوي sاراتقسيم أنواع العب
، . وبينما، الثانياFrasa Endosentrisالعبارة ا١تركزية ساسية أو األ على
  Frasa Eksosentrisالعبارة الؤلمركزيةأساسية أو  لعبارات اليت ال ٖتتوي علىا
   (.ٕٛ، ص. ٖٕٔٓ)سوىاردي، 
 Frasa Endosentris ا١تركزية العبارة‌(أ 
 مساٍو لتوزيع مكوانهتا يةتوزيع ا١تركزية ىي عبارة اليت العبارة
رحو لغويون الذي ط ، التعريفنفسو(. ٕ٘، ص. ٕٗٔٓ)ببهاقي، 
، فإن العبارة ا١تركزية ىي عبارة ٢تا نفس توزيع آخرون. وفًقا لرامبلن
 لذلك ديكن استنتاج أن العبارة(. ٘٘ٔ، ص. ٜٚٛٔ)رامبلن،  العناصر
يف ىذه  .ثل سلوك أحد مكوانهتافس السلوك النحوي م٢تا ن ىي عبارة
 ية الفردا١تركز  قسيم العبارة ا١تركزية إذل قسمُت، ومها عبارة، ديكن تاٟتالة
 .(ٕٔ، ص. ٕٛٓٓ)أريفُت وجونّية،  ركزية اٞتمعا١توعبارة 
 Frasa Endosentris Tunggalالعبارة ا١تركزيّة الفرد  .ٔ
تعمل كعبلمة ومعدل اليت  الفردية ىذه العبارة على ا١تركزية
 ىذه العبارة ا١تركزية على النحو التارل:. للفئة
ىي عبارة تتكون من اسم  Frasa Nomina العبارة االٝتية‌-أ 
كل نعت، على أنو جوىر أو مركز وعناصر أخرى يف ش
العبارات  أفعال، عدد، مظاىرات، حروف جر، إخل. أن
اليت تسكن مسند إليو ومفعل بو أو مكمبًل يف بناء  االٝتية





ارة من عب تتكون ىي Frasa Pronomina عبارة الضمَتال‌-ب 
َت مع صفة، وأرقام، ، وضممزيج من ضمَت مع ضمَت
 ، وما إذل ذلك.وظرف
ىي عبارة تتكون من ٣تموعة  Frasa Verbaية الفعل العبارة‌-ج 
الظروف أو األفعال مع األفعال مع األفعال، أو األفعال مع 
 ودخل القرية  اجري بسرعة. النحو: حروف اٞتر
من تتكون عبارة  ىي  Ftasa Adjectiveالعبارة النعتية ‌-د 
عدة كلمات أو تتكون من فئة الصفة الرئيسية مع  ٣تموعة
 اٟترارة اٟتارقة‌جدا و . النحو: ٚتيلمعدِّل الفئة اآلخر
عبارة من الىي تتكون  Frasa Numeralia العبارة العددية‌-ه 
. األرقام ابعتبارىا جوىرًا أو مركزًا وعناصر توسع أخرى
النحو: الطباعة األوذل والطباعة الثاين )أريفُت وجونّية، 
 (ٕٗ-ٕٔ، ص. ٕٛٓٓ
 Frasa endosentris jamak ا١تركزية اٞتمع وعبارة .ٕ
العبارة من عدة مكوانت متساوية يف الوظيفة تتكون ىذه 
 Frasaتنقسم ىذه العبارة إذل قسمُت، ومها عبارة العطفية  والفئة.
koordinatif  ة البدلية وعبارFrasa apositifيف ىذا اٟتال سيشرح . 
 التارل:
من  عبارةال تتكونىي  Frasa koordinatifالعبارة العطفية ‌-أ 
العناصر الرئيسية أو ، ىذه العناصر ىي عناصر مكافئة
، غٍت أو فقَت(. مثل: ٖٕ، ٕٗٔٓ)بيهاقي،  األساسية




العبارات متعددة  تشيرىي  Frasa apositifة البدلية عبار ال‌-ب 
)أريفُت وجونّية،  وا١تكوانت الدخيلة إذل نفس ا١تعٌت اٞتوىر
(. مثل: اتقو هللا ربك، الرايض عاصمة ٕ٘، ص. ٕٛٓٓ
 ا١تملكة.
   Frasa Eksosentrisالعبارة الؤلمركزية‌(ب 
اليت ال تعمل فيها ٚتيع العناصر و٢تا  العبارة الؤلمركزيّة ىي العبارة
، ال على عكس العبارة ا١تركزية نفس التوزيع مع ٚتيع العناصر ا١تكونة.
ولكن عنصر  ي،مركزية على عنصر أساسي أو مركز ؤلٖتتوي العبارة ال
تنقسم العبارات  .(ٕٙ، ص. ٕٚٔٓ)بوتراايسا،  ورعنصر احملقًتان و اال
 Frasa eksosentrisالؤلمركزية  إذل قسمُت، ومها العبارة الؤلمركزية ا١توجهة 
direktif غَت ا١توجهة الؤلمركزية والعبارة Frasa eksosentris non-direktif . 
 Frasa eksosentris direktifالعبارة الؤلمركزية ا١توجهة  .ٔ
حرف  Unsur perangkai يكون عنصر اقًتاهنا العبارات اليت
: يف، من، ك، إذل، عن، على، وغيز ذلك. والعنصر جر مثل
 (. ٜٖ، ص. ٜٕٓٓ)خَت،  ىو اسم Unsur sumbuاحملورىا 
 أخي  بلخبز.، أيكل  لولوك كطبيبمثل:  يستغّل 
 Frasa eksosentris non-direktif غَت ا١توجهة الؤلمركزية العبارة .ٕ
فيها  العبارات اليت يكونىي  غَت ا١توجهة الؤلمركزية العبارة
ن العنصر ، بينما يكو Kata sandangعنصر االقًتان كلمنادى 
 ٣تموعات كلمات مصنفة كأٝتاء أو صفات أو أفعال احملوري يف
 دٖتداليت همة ا١تكلمة   ا١تنادى ىو .(ٖٛ، ص. ٕٗٔٓ)بيهاقي، 
يتم ٕتميع ا١تنادى يف ة اإلندونيسية ، يف اللغا١تعٌت لؤلٝتاءمن 




، مثل: يدل على اسم( 1، مثل: أ، اي؛ معٌت اجملموعة( موضوف ٕ
أي مثل:  (.ٖٚٓ-ٖٗٓ، ص. ٖٕٓٓوي، واخرون.، وا )أل
 .فقَت وا فقَت، ايضيوفالصاحل، جاء  الزوج
 
 مسيةفهم عن العبارة اال .ج‌
فإن الكلمات  ٢تا نفس دور الكلمات االٝتية. االٝتية ىي عبارةالعبارة 
اصة يف العربية، وا١تعروفة ابسم اليت خ ية ىي فئات الكلمات بلغات ٥تتلفة.االٝت
، Triningsihال يرتبط بكلمة "ال" وتسكن وظيفة مسند إليو أو مفعل بو )
 (، وقالٚ٘ٔ، ص. ٜٜٛٔ. خبلفا لذلك حسن ألوي )(ٕٗ، ص. ٜٕٓٓ
ٝتية ىي عبارة اليت تًتكب من الكلمتُت سوىردي ألذي يشرح عن العبارة اال
 (.ٔٗ، ص. ٖٕٔٓ)سوىردي، 
وقال سوابرنو أن  االٝتية. عرض اللغويون حول مصطلح العبارةيآخر، 
، اليت ٖتتوي على عنصر مركزي أو أساسي يف شكل اسم ةٝتية ىي العبار العبارة اال
(. وفقاَ ٕ٘، ص. ٕٕٔٓ)سوليستيوايت،  وتكون عطافَا وإسناًدا وبداالَ 
تتكون من اسم   اليت عبارة معدلةٝتية ىي لكريدلكساان، يقال عن العبارة اال
نعيت  ، مثل:أخرى ٢تا عبلقة اإللتزاما مع األصل كعنصر مركزي وعناصر
adjectiva،  فعليverba وعددي ،numeralia وحرف اٞتر ،preposisi 
 (.٘ٛ، ص. ٜٛٛٔ)كريدالكساان، 
 مسيةاالعبارة ال أنواع -1
توّطن العبارة االٝتية من وظيفيت ا١تسند إليو وا١تفعل بو يف ترتيب 
. من حيث ىيكلها، تقسيم العبارة االٝتية إذل أو اٞتملة ا١تركب اإلسنادي




 .(ٕٓٔ، ص. ٜٕٓٓ)خَت،  Frasa nomina subordinatif االٝتية الثانوية
 لي:،  كما تاالٝتية بناًء على ىيكلها أما تقسيم العبارة
 Frasa nomina koordinatifالعبارة االٝتية العطفية ‌(أ 
اسم  ٝتية العطفية ىي كلمتان اليت تصنيفهما اذلالعبارة اال
، ومها ٣تموعة ا١تتضادات العبلئقية و٣تموعة وتتكون من ٣تموعتُت
 ٝتية العطفية من عنصرين أو أكثر منالعبارة االتتكون  ا١تعٌت. اجملال
 ، يف شكلركزية غالًبا بواصلةا١تركزية اليت ترتبط عبلقتها بُت العناصر ا١ت
 "و" أو أحروف العطف.
يف اللغة العربية مذكورىا ايضا عبارة عطفية ىي اسم الذي 
يقول حفٍت انصف، حرف العطف.  يتبع االسم السابق ٔتتوسط
( يف كتابو ٖٚٚ، ص. ٕٙٓٓوطّموم، ودايب، وصاحل، وعمر )
العطف ىو اتبع يتوّسط بينو وبُت متبوعو احد ىذه األحرف، وىي: 
 الواو، والفاء، ومث، واو، وأم، ولكن، ول، وبل، وحىت.
 مثل: أيب وأم، ليل وهنار، سابقا حىت آلن.
 Frasa nomina subordinatif االٝتية الثانوية بارةالع‌(ب 
، ألهنا ٖتتوي على يةإسناد ية الثانوية بعبارةاالٝت العبارةتسمية 
 عنصر اسم مركزي وعنصر إضايف ديكن أن يكون لو ٝتات متعددة.
العنصر ا١تقصود بينما ىي يتضمن العنصر ا١تركزي  ،يف ىذه العبارة
ٖتتوي (. ٚ، ص. ٜٚٛٔ)سوداريّنتو،  السمة ىي العنصر التوضيحي
ية ، بينما السمة ىذه العبارة على عنصر أساسي يف شكل عبارة اٝت
، ( األفعالٕمثل طاولة خشبية.  ،( اسمٔ؛ ، ىوأو عنصر الوصف
( العدد ، ٗ ،( النعت، مثل التفاح األخضرٖمثل ا١تشي مع الناس ، 




إذل ، مثال األشخاص يف الشارع، و ( حروف اٞترٚالليلة ا١تاضية ، 
و جوىر فئة الكلمات أ وفقا .(ٕٕٔ، ص. ٜٕٓٓ)خَت،  ذلك
انوية إذل أنواع الث ٝتية تصَت العنصرىا، تصنيف عبارة االالعبارة اليت
 االٝتية ىي كما يلي: ٥تتلفة. العبارة
 (FN/N + N)ضافية إلعبارة ا .ٔ
أن تسمى العبارة  ٝتية متبوعة ابسماالعبارة ال ىذه
على  ٖتتوياليت  ىذه العبارة. ألهنا،  Frasa Nominaاإلضافية
 .يف شكل اسم أو مضف كمركز أو جوىر (N1)، ومها عنصرين
يف شكل اسم أو مضف إليو أيًضا كاإلضافية أو  (N2) ،بينما
  العبارة. ٝتة
ىي تركيب  تسمية ىذه العبارة ،يف اللغة العربية
الًتكيب اإلضايف ىو ما تركب من ا١تضاف اإلضايف. ألن 
سم )الغبلييٍت، أو اال ةٝتيو، وكبلمها لو حالة االوا١تضاف إلي
ا١تثال: بيت األستاذ، كتااب  (.ٔج.  ٕٔ، ص.  ٕٚٔٓ
 التبلميذ، كتاب الفقو.
 (FN/N + V)الفعلية عبارة  .ٕ
فعل   تتكون ىذه العبارة من اسم كعنصر مركزي ويتبعو
مسّمى ىذه العبارة ىي عبارة الفعلية إضافية أو ٝتة. كعنصر
Frasa Verba.  :سقط الكتاب، بسرعة ذىبت السيارةا١تثال 
 .على األرض
" و السَتة" ٖتتوي العبارة على اسم أو اسم، أي الكلمة
" ذىبت" . وفعل أو فعل، أي الكلمة" كعنصر مركزيالكتاب"




 (FN/N + Adj)النعتية عبارة  .ٖ
أن تسمى العبارة  صفةب ٝتية متبعةىذه العبارة اال
م  من اس ىذه العبارة تتكون. ألن،  Frasa Adjektivaالنعتية
. يف اللغة إضافية أو ٝتة كعنصر  كعنصر مركزي وتتبعها صفة
نعت أو  ىي عبارة النعتية، تسمى ىذه العبارة االٝتية العربية
الذي يتم شرحو بعد االسم لوصف  شيءالنعت ىو  .ومنعت
خيضع اسم  ىو ، منعت. بينماوصف ا١توقف ا١ترتبط ابالسم
 للخصائص.
نعت ويسمى الصفة ىي ما يذكر تعريف األخرى، ال
سم ليبُت بعض أحوالو أو أحوال ما يتعلق بو )الغبلييٍت، ابعد 
 ، مرأة ٚتيلة.الصف الثاين. ا١تثال: (ٖج.  ٜٙٔ، ص. ٕٚٔٓ
  (Adverb + FN/N)ظرفية عبارة ال .ٗ
ٝتية مسبوقة بظرف أن تسمى العبارة ىذه العبارة اال
  . ألهنا، تتكون ىذه العبارة من اسم Frasa Adverbiaالظرفية
يف اللغة  إضافية أو ٝتة. كعنصر مركزي ويسبقو ظرف كعنصر
العربية، ىذه العبارة ا١تذكورة بظرف أو مفعول فيو. أما ا١تفعول 
ىو اسم منصوب يذكر لبيان زمان الفعل او فيو أو ظرف 
قبل ، أتعلم امام األستاذومثال: أقوم .(ٕٚمكانو )نعمة، ص. 
 .الصباح
العبارة أعبله ٢تا عنصر مركزي يف شكل اسم وىو 
. ويسبقها الظروف، أي كزي"الصبح" و "األستاذ" كعنصر مر 
 .أو ٝتةصر إضافية "قبل" و "أمام" كعن




ٝتية مسبوقة ْترف اٞتاِر أن تسمى شبو ىذه العبارة اال
أن  بنية الكلمات. واما شبو اٞتملة ىي  Frasa Preposisiاٞتملة
 ة، ولكن ليس اٞتملمن كلمتُت أو أكثر تشبو اٞتملة تتكون
شبو اٞتملة ىي تركيب تعريف األخرى،  ألهنا ال تليب القواعد.
وفاعل اليت تسمية على ظرف  النحو الذي يتكون من الفعل
. ومث ىذه (ٖ٘٘، ص. ٜٜٛٔواجملرور )الراجحي،  واٞتار
من اسم كعنصر مركزي ويسبقو حرف جر   العبارة اليت تتكون
، ىو قصفمن ا١تا١تثال: إشًتيت القلم  كعنصر إضايف أو ٝتة.
 أمام ا١تكتبة. ينتظرك
 (Numeralia + FN/N)لعددية اعبارة  .ٙ
ٝتية مسبوقة ابلعدد أن تسمى العبارة ىذه العبارة اال
صر ٖتتوي ىذه العبارة على عن. ألن،  Frasa Numeraliaالعددية
إضافية  رقم كعنصر ، ويسبقها، وبعد ذلكمركزي يف شكل اسم
 أو ٝتة.
ويف اللغة العربية، ىذه العبارة تشبو عن ا١تركب عددي 
ا١تركب العددى من ا١تركبات ا١تزجية، وىو  أو عدد ومعدود. أما 
)الغبلييٍت، كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدرَا 
أن ا١تقصود ابلعدد ىو رقم، وأما  (.ٔج.  ٖٔ، ص. ٕٚٔٓ
 .(ٙٙ، ص.ٕٙٔٓا١تعدود فهو الشيء الذي نعده )هنار، 
 ثال: عشرة قروش، ثبلث صور.ا١ت




 Frasaٝتية مسبوقة ْترف نداِء أو عبارة منادىالعبارة اال
Artikula  ر مركزي كعنص  ن اسمتتكون م ىي عبارة اليت
 إضافية أو ٝتة. " كعنصراي، أي "ويسبقو حرف النداء
 او الندئىيف اللغة العربية، ىذه العبارة ىي تشبة ٔتنادى 
ا١تنادى أما  وىي كلمة تشَت إذل وجود مكا١تة أو عبلمة نداء.
ىو أسم وقع بعد حرف من أحرف النداء، أحرف النداء سبعة 
 ٜٓٔ، ص. ٕٚٔٓوىي أ، أّي، اي، أاي، ىيا، وا )الغبلييٍت، 
 .ا١تثال: أيها الطبلب، اي أستا (.ٖج. 
 (Kata Tunjuk + FN/N)ية شار اإلعبارة  .ٛ
ٝتية مسبوقة إبسم إشارة أن تسمى عبارة العبارة االىذه 
اسم   . ألن، ٖتتوي ىذه العبارة على Frasa Penunjukاإلشارية
يف ىذه  إضافية أو ٝتة. كعنصر  . ويسبقو إشارةكعنصر مركزي
أما  وغَتىا. ، ذلك، ىذا، ىذه،تلك ، أن يكون اإلشارياٟتالة
اإلسم اإلشارة معملها ٥تتلفا ابللغة اإلندونيسية أو اإل٧تليزية 
Demonstrative pronoun . ،سم إشارة يف اللغة العربية األن
 البّد مناسبا بنوع ا١تذكر وا١تؤّنث.
سم اإلشارة ىي ما وضع ١تعُت األخرى، أما اال وتعريف
، ، وصاحلبواسطة إشارة حسّية )انصف، وطّموم، ودايب
ا١تثال: ىذه الوردة،  ذلك  (.ٖٔٗ، ص. ٕٙٓٓوعمر، 
 .ا٠تداء
 العبارة االمسية ةفيووظعناصر  -2
عناصر العبارات يف البناء إذل قسمُت، ومها العنصر ا١تركزية أو 




ىو مكون لو موقع العنصر الرئيسي أو األساسي أو ا١تركزي.  (UP)األساسي 
( T) اإلضافية أو السمة ألن ا١تنصب ىو جوىر العبارة. وبينما، فإن العنصر
الثانوية أو مقسمة أو عناصر إضافية ألن موقعها ٣ترد  ىي عناصر اليت تعترب
 .(ٖٕ، ص. ٕٗٔٓٝتة أو مكمل )بيهاقي، 
فقط يف  (T) والعنصر اإلضايف (UP)ي مت العثور على العنصر ا١تركز 
 بينما، يف العبارة الؤلمركزية . Frasa Endosentrisىذا النوع من العبارة ا١تركزية
Frasa Eksosentris  ال يوجد ألنو ال حيتوي على نواة وال توجد عناصر مركزية
 Unsur وإضافية. يف العبارة الؤلمركزيّة، مت العثور فقط على عناصر اقًتان
Perangkai (Up)  وعناصر احملورUnsur sumbu (Us) لذلك ديكن استنتاج .
، (UP)أنو يف العبارة ىناك أربعة أنواع من العناصر، وىي العنصر ا١تركزي 
)دامّينيت ( Us)، وعنصر احملور (Up)، وعنصر االقًتان (T)والعنصر اإلضايف 
 .(ٛ-ٙ، ص. ٕ٘ٓٓوسيتاريسمي، 
يف وحدة ٨توية أوسع. إذا كانت ىذه  الوظيفة ىي دور عنصر اللغة
٢تا  عبارةيف ال وظيفةف إذل تقدًن تفسَت أو وصف. الالوظيفة يف عبارة هتد
،  مفعول بو، كسند إليويدة يف اٞتملة. من بينها: كموظائف ٨توية عد






 مناقشة نتائج البحث
 
ول. إن ٖتليل ومناقشة يف ىذا الباب، حياول أن جييب أسئلة البحث يف الباب األ
يف األلبوم "إشراق" ١تنسيد ميفبلن   Frasa nominaٝتية ( ما أنواع العبارة االٔوىي: 
 ةووظيف عنصر ( مإ؛ ؟Leonard Bloomfieldعند بنائية ليوانرد بلومفيلد  كورتيشي
يف األلبوم "إشراق" ١تنسيد ميفبلن كورتيشي عند بنائية  Frasa nominaٝتية العبارة اال
 .؟Leonard Bloomfieldليوانرد بلومفيلد 
، الغرض من ىذا كأساس للتحليل. ألن  ٝتيةتستخدم ىذا البحث ىو عبارة اال
تنقسم  ٝتية يف األلبوم.العبارة اال ةووظيف عنصرلبحث ىو يكتشف ويعرف: أنواع و ا
 Frasa Nominaٝتية العطفية عموًما إذل قسمُت، ومها عبارة االٝتية العبارة اال
Koordinatif الثانوية ٝتيةوعبارة اال Frasa Nomina Subordinatif.‌ تُعرف علم اللغة
ها قطع اللغة بكيفية يف التحليل ة، ألنلليوانرد بلومفيلد ابسم علم اللغة التصنيفي ةالبنيوي
ىذه  .ىذه البنائية ليوانرد بلومفيلد مستخدم اٞتملة  كأساس لتحليلو ومنظمة. سلسلة
يف  (.Immediate Constituent Analysis (IC Analysisتقنية التحليل الفوري للمكوانت 
ابللغة  األلبوم الذي سيتم ٖتليلو من الباحث يتكون من سّت أغاين ىذاىذا اٟتال، 
ىي: وا١تصطفى، وا١تختار، وأمنت ابهلل، وذكر هللا، وطلع البدر، وسبحان هللا.  العربية.
 . مت تسمية ىذا األلبومٜٕٔٓىذا األلبوم ىو أول ألبوم أصدره ميفبلن كورتيشي يف عام 
. التحليل أحدىم ذكر هللا 2121ة مشهورة جدا يف األول عام واألغاني"إشراق" 
  كالتارل:  ىاوالتفسَت 
 لبوم "إشراق"األت يف عرض البياان .أ 
فيو. وكذلك يف األغاين  ةيف األلبوم يتكون من أنواع ٥تتلفة من األغاني




تتكون من   ية. ألنو يوجد يف األلبوم أغانالبحثكموضوع   "راقشإ"الباحث ألبوم 
ئفها. يف عنصرىا ووظ معاالٝتية  ةمن العبار  توي على أنواع ٥تتلفةكلمات ٖت
االٝتية مع عناصرىا  عبارةنوعا من ال ٛٚاانت وجد الباحث عرض ىذه البي
ابهلل ، سبحان هللا ،  آمنت، ا١تختار ، صطفىأغنيات منها: ا١ت ٙووظائفها يف 
، ٚتيع البياانت ابستخدام اٞتداول ، ذكر هللا. يقوم الباحث بوصف بدرالطلع 
لتسهيل حصول القارئ على إجاابت من ىذا البحث. جداول ا١تناقشة ىي وذلك 
 كما يلي:
األغنية األوذل بعنوان ٖتليل  اقشة األوذل اليت أجراىا الباحث ىويف ا١تن
، البحث أعبله ا١تشكلة علىوفًقا  يف ألبوم "إشراق" ١تيفبلن كورتيشي. ا١تصطفى
 ٝتية يف األلبومالعبارة اال ةفائووظ عناصر: أنواع و سيحدد ويكتشف الباحث
ٝتية يف أغنية بارة االالع ةووظيف عنصرلي النتائج ا١تتعلقة أبنواع و وعليو، فيما ي
 يف اٞتدول التارل: "ا١تصطفى"
 
 العبارة ةوظيف العبارة عنصر أنواع العبارة اٞتملة/الكلمات
سيدان على  أللهم صل
 ا١تصطفى
 العبارة ا١تنادى  -
 فيةالعبارة اإلضا  -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
كل العبارتُت تبّوائن 
وظيفة منادى، وفعل 
الزم، وظرف )شبو 
اٞتملة( يف 
 اٞتملة/الكلمات.
األربع و  واآلل أىل العبلء
 ا٠تلفاء
 العبارة اإلضافية  -
 العبارة العددية -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
العبارتُت تبّوائن  كل
وظيفة مسند ومسند إليو 
وظرف )شبو اٞتملة( يف 
 اٞتملة/الكلمات.
اي رسول  أنت السعادة
 هللا
 العبارة اإلضافية  -
 العبارة ا١تنادى  -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
كل العبارتُت تبّوائن 




ومسند، وإسم مفعول  .(T)اإلضايف 
يف )منادى( 
 اٞتملة/الكلمات.
 العبارة اإلضافية  - اي نيب هللا ركن الّشهادة
 العبارة ا١تنادى -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
كل العبارتُت تبّوائن 
وظيفة مسند إليو، 
ومسند، ومفعول بو يف 
 اٞتملة/الكلمات.
قد زدت  مشس ا٢تداية
 نورا
تشكيل من العنصر  العبارة اإلضافية  -
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
تبّوأ العبارة وظيفة مسند 
 إليو يف اٞتملة/الكلمات.
تشكيل من العنصر  عبارة شبو اٞتملة   - تروي سرورا يف اٟتّب آية
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
تبّوأ العبارة وظيفة مسند 
 إليو يف اٞتملة/الكلمات.
اي رسول  اعتقادي فيك
 هللا
تشكيل من العنصر  العبارة اإلضافية  -
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
تبّوأ العبارة وظيفة 
فعل/مسند ومسند إليو 
ومفعول بو ومنادى يف 
 اٞتملة/الكلمات.
تشكيل من العنصر  العبارة صفة/نعتية  - اي نيب هللا أعلى ودادي
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
العبارة وظيفة مسند  تبّوأ
ومسند إليو يف 
 اٞتملة/الكلمات
تشكيل من العنصر  العبارة اإلضافية - تنَت دريب بدر الكمال
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
تبّوأ العبارة وظيفة مسند 
إليو/مبتدأ يف 
 اٞتملة/الكلمات.
 العبارة اإلضافية   - ٤تبوب ريب أصل اٞتمال
 
من العنصر  تشكيل
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
كل العبارتُت تبّوائن 
وظيفة مسند إليو/مبتدأ 
 يف اٞتملة/الكلمات.





 ةووظيف عنصرنوعا من العبارة االٝتية مع  سكتشف الباحث أربعة عشر
 شي. يف ألبوم "إشراق" للموالن كرتي ردة يف أغنية ا١تسطفىالوا
األغنية الثانية  عرض البياانتا الباحث ىو اليت أجراى يف ا١تناقشة الثانية
يف ألبوم "إشراق" ١تيفبلن كورتيشي. وفًقا على ا١تشكلة البحث  بعنوان ا١تختار
ٝتية يف العبارة اال ةووظيف عنصرسيحدد ويكتشف الباحث: أنواع و أعبله، 
ٝتية يف بارة االالع ةووظيف عنصرلي النتائج ا١تتعلقة أبنواع و وعليو، فيما ياأللبوم. 
 يف اٞتدول التارل: "ا١تختار"أغنية 
 
 العبارة ةوظيف العبارة عنصر أنواع العبارة اٞتملة/الكلمات
من خَت  اي أيها ا١تختار
 الورى
 لكمالاب خلقا وخلقا
 توّحدا
 عبارة ا١تنادى -
 عبارة شبو اٞتملة -
 العطفيةعبارة  -
 عبارة شبو اٞتملة -





كل العبارتُت تبّوائن وظيفة 
مسند إليو/مبتدأ )منادى( 
ومسند/خرب )شبو اٞتملة( 
وظرف )٘تييز، شبو اٞتملة، 
 حال( يف اٞتملة/الكلمات.
فينا  قد جئت اي من
 دينا اب٢تدى واٟتبّ 
 عبارة الفعلية -
 عبارة العطفية -




كل العبارتُت تبّوائن وظيفة 
مسند إليو/مبتدأ ومسند/خرب 
 يف اٞتملة/الكلمات.
 خَتا١تدينة  اي بدرأنت 
 خلق هللا
 عبارة ا١تنادى -
 عبارة اإلضافية -




العبارتُت تبّوائن وظيفة كل 
ومسند/خرب  /مبتدأمسند إليو
 يف اٞتملة/الكلمات.
 عبارة شبو اٞتملة - نور عينيك من ندى
 عبارة اإلضافية -
تشكيلُت من العنصر 
 (UP)ا١تركزي 
والعنصر اإلضايف 
كل العبارتُت تبّوائن وظيفة 
مسند إليو/مبتدأ )شبو اٞتملة 





عبارة  - سرورٌ  إٝتك اٟتاين
 الصفة/نعتية




تبّوأ العبارة وظيفة مسند 
إليو/مبتدأ ومسند/خرب يف 
 اٞتملة/الكلمات.




العبارة وظيفة مسند تبّوأ 
إليو/مبتدأ  يف 
 اٞتملة/الكلمات.
 عبارة الفعلية - عليك صّلى موالان
 عبارة اإلضافية -




كل العبارتُت تبّوائن وظيفة 
مسند/فعل)متعدي(، ومسند 
إليو/فاعل، ومفعول بو يف 
 اٞتملة/الكلمات.




تبّوأ العبارة وظيفة 
مسند/فعل، ومسند 
إأليو/فاعل، ومفعول بو يف 
 اٞتملة/الكلمات.




تبّوأ العبارة وظيفة مسند 
إليو/مبتدأ يف 
 اٞتملة/الكلمات.
 يف األغنية "احملتار" ةووظيف عنصر. أنواع و ٕاٞتدول 
من العبارة على تقدًن اٞتدول أعبله، جيد الباحث إذل ستة عشرة نوعا 
 يف األغنية "ا١تختار" أللبوم ميفبلن كورتيشي. ةووظيف عنصرٝتية مع اال
 لثةاألغنية الثا عرض البياانتة اليت أجراىا الباحث ىو لثثايف ا١تناقشة ال
يف ألبوم "إشراق" ١تيفبلن كورتيشي. وفًقا على ا١تشكلة البحث  بعنوان آمنت ابهلل




ٝتية يف العبارة اال ةووظيف عنصرلي النتائج ا١تتعلقة أبنواع و األلبوم. وعليو، فيما ي
 يف اٞتدول التارل: ة أمنت ابهللأغني
 
 وظيفة العبارة العبارة عنصر أنواع العبارة اٞتملة/الكلمات
ومآلئكتو  ابهلل آمنت
 اليوم األخرو ورسلو  وكتبو
 والقدر خَته وشره من هللا
 عبارة الفعلية -
 عبارة شبو اٞتملة -
 عبارة العطفية -
 عبارة اإلضافية -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP) ةا١تركزي
 .(T) ةاإلضافي
كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند /فعل ومسند 
إليو /فاعل )ضمَت أان( 
وظرف )مرّكب عطفية( 
 يف اٞتملة/الكلمات.
 عيارة الفعلية - فينا اٟتياة مهما توارت
 عبارة شبو اٞتملة -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP) ةا١تركزي
 .(T) ةاإلضافي
تسكن كل العبارتُت اليت 
وظيفة مسند /فعل ومسند 
إليو /فاعل )ضمَت أنت( 
وظرف )جر و٣ترور( يف 
 اٞتملة/الكلمات.
 عبارة الفعلية - الزىرة نداه مهما أضاع
 
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP) ةا١تركزي
 .(T) ةاإلضافي
كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند /فعل )عامل 
جزم + فعل ماضي( يف 
 اٞتملة/الكلمات.
تشكيل من العنصر  عبارة اإلضافية  - سناه نور اٟتياةيضيء 
والعنصر  (UP) ا١تركزي
 .(T)اإلضايف 
تسكن العبارة من وظيفة  
ومسند إليو/فاعل يف 
 اٞتملة/الكلمات.
 عبارة اإلضافية -  ايهللاينادى  يبقى الفؤاد
 عبارة ا١تنادى -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP) ةا١تركزي
 .(T) ةاإلضافي
كل العبارتُت اليت تسكن 





تشكيل من العنصر  عبارة الصفة/نعتية - ينَت القلوبعرفناه نورا 
والعنصر  (UP)ا١تركزي 





ومسند إليو/فاعل )ضمَت  .(T)اإلضايف 
٨تن( ومفعول بو )ضمَت 
ه/ هللا( وظرف )٘تييس 
ومركب وصفي( يف 
 اٞتملة/الكلمات.
تشكيل من العنصر  عبارة اإلضافية - إليو يؤوب وسّر اٟتياة
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
تسكن العبارة من وظيفة 
مسند إليو/مبتدأ يف 
 اٞتملة/الكلمات.
تشكيل من العنصر  الظرفيةعبارة  - ايهبذي الّدن١تسناه عشقا 
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
تسكن العبارة من وظيفة 
ظرف مكان )٘تييز وجر 
٣ترور( يف 
 اٞتملة/الكلمات.
تشكيل من العنصر  عبارة شبو اٞتملة - سناه هبذيرأيناه روحا 
والعنصر  (UP)ا١تركزي 
 .(T)اإلضايف 
تسكن العبارة من وظيفة 
 ظرف )وجر ٣ترور( يف
 اٞتملة/الكلمات
 عبارة اإلضافية - واندى وا١تٌت ففيو ا٢تدى
 عبارة العطفية -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP) ةا١تركزي
 .(T) ةاإلضافي
كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند إليو/مبتدأ 
ومسند/خرب وظرف 
)مركب عطفي( يف 
 اٞتملة/الكلمات.
 ووظيفة يف األغنية "آمنت ابهلل" عنصر. أنواع و ٖاٞتدول 
نوعا من العبارة  على تقدًن اٞتدول أعبله، جيد الباحث إذل سبعة عشرة
 .ووظيفة يف األغنية "آمنت ابهلل" أللبوم ميفبلن كورتيشي عنصرٝتية مع اال
األغنية الرابعة  عرض البياانت اقشة الرابعة اليت أجراىا الباحث ىويف ا١تن
 ا١تشكلة علىوفًقا  لبوم "إشراق" ١تيفبلن كورتيشي.األيف  بعنوان سبحان هللا




ٝتية يف بارة االالع ةووظيف عنصرلي النتائج ا١تتعلقة أبنواع و وعليو، فيما ي .األلبوم
 يف اٞتدول التارل: "سبحان هللا"أغنية 
 
 العبارة ةوظيف العبارة عنصر أنواع العبارة الكلماتاٞتملة/ 
 عبارة الفعلية - للسماءعيٍت  ورفعت
 عبارة الظرفية -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP) ةا١تركزي
 .(T) ةاإلضافي
كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند/فعل 
ومسند إليو/فاعل )ضمَت 
مستًت متكلم( وظرف 
مكان )جر ٣ترور( يف 
 اٞتملة/الكلمات.
تشكيل من العنصر  عبارة شبو اٞتملة - ابلسماء ٚتاالتطّرز 
 (UP)ا١تركزي 
 .(T)والعنصر اإلضايف 
تسكن العبارة من وظيفة 
مفعول بو )جر و٣ترور( 
 يف اٞتملة/الكلمات 
تشكيل من العنصر  عبارة الفعلية  - بدر ورأيت
 (UP)ا١تركزي 
 .(T)والعنصر اإلضايف 
ن وظيفة تسكن العبارة م
مسند/فعل ومسند 
إليو/فاعل )ضمَت "أان" 
مستًت متكلم( يف 
 اٞتملة/الكلمات
تشكيل من العنصر  عبارة شبو اٞتملة - حيكي لنانوره 
 (UP)ا١تركزي 
 .(T)والعنصر اإلضايف 
تسكن العبارة من وظيفة 
مسند/خرب ومفعول بو 
)إذل + ن ضمَت ٨تن( 
 يف اٞتملة/الكلمات
 من يديو أن ا٠تبلئق
 تعاذل
 عبارة اإلضافية -
 عبارة شبو اٞتملة -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP) ةا١تركزي
 .(T) ةاإلضافي
كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند إليو/مبتدأ 
)أن( ومسند/خرب )أن(  
 يف اٞتملة/الكلمات.
تشكيل من العنصر  عبارة العطفية - سبحان هللا واٟتمد هلل
 (UP)ا١تركزي 
 .(T)ايف والعنصر اإلض
تسكن العبارة من وظيفة 





خرب )معطوف إليو( يف 
 اٞتملة/الكلمات
  ىذا اٞتمال اي سيدي
ونور من صنعك 
 األهبى
 عبارة ا١تنادى -
 عبارة اإلشارية -
تشكيلُت من العنصر 
والعنصر  (UP) ةا١تركزي
 .(T) ةاإلضافي
كل العبارتُت اليت تسكن 
إليو/مبتدأ  وظيفة مسند 
 يف اٞتملة/الكلمات
  اإلسم العظيمتبارك 
 كماال
تشكيل من العنصر  عبارة الصفة/نعتية -
 (UP)ا١تركزي 
 .(T)والعنصر اإلضايف 
تسكن العبارة من وظيفة 
مسند إليو/ فاعل )مرّكب 
وصفي( يف 
 اٞتملة/الكلمات
 يف األغنية "سبحان هللا" ةووظيف عنصر. أنواع و ٗاٞتدول 
 
نوعا من العبارة  تقدًن اٞتدول أعبله، جيد الباحث إذل أحد عشرعلى 
 يف األغنية "سبحان هللا" أللبوم ميفبلن كورتيشي. ةووظيف عنصرٝتية مع اال
األغنية ا٠تامسة  عرض البياانت الباحث ىو ليلاقشة ا٠تامسة، حييف ا١تن
البحث  ا١تشكلة علىوفًقا  لبوم "إشراق" ١تيفبلن كورتيشي.األيف  بعنوان طلع البدر
ٝتية يف ووظيفة العبارة اال عنصر: أنواع و ، سيحدد ويكتشف الباحثأعبله
ٝتية يف بارة االالع ةووظيف عنصرلي النتائج ا١تتعلقة أبنواع و وعليو، فيما ي .األلبوم
 يف اٞتدول التارل: "طلع البدر"أغنية 
 
 العبارة ةوظيف العبارة عنصر أنواع العبارة الكلمات/اٞتملة
علينا من  طلع البدر
 ثنيات الوداع
 عبارة الفعلية -
 عبارة اإلضافية -




كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند/فعل ومسند 
إليو/فاعل )غَت عاقل( 
 يف اٞتملة/الكلمات.
وجب الشكر علينا ما 
 دعى هلل داع




تسكن العبارة من وظيفة 









تسكن العبارة من وظيفة 
ظرف )جر و٣ترور( يف 
 اٞتملة/الكلمات
 شرفت ا١تدينةجئت 
 اي خَت داعمرحبا 
 عبارة اإلضافية -
 عبارة ا١تنادى -




كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند/فعل ومسند 
إليو/فاعل )ضمَت مستًت 
متكلم( وا١تنادى مضف 
 يف اٞتملة/الكلمات
 عبارة اإلضافية - أنت مشس أنت بدر
 عبارة اإلضافية -




كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند إليو/مبتدأ 
( ٔ( ومسند/خرب )ٔ)
( ٕومسند إليو/مبتدأ )
( يف ٕومسند/خرب )
 اٞتملة/الكلمات




تسكن العبارة من وظيفة 
ظرف )جر و٣ترور( يف 
 اٞتملة/الكلمات




تسكن العبارة من وظيفة 
مسند/خرب )مضف( 
ومفعول بو )مضف إليو( 
 اٞتملة/الكلماتيف 
 يف األغنية "طلع البدر" ةووظيف عنصر. أنواع و ٘اٞتدول 
 
ٝتية نوعا من العبارة اال على تقدًن اٞتدول أعبله، جيد الباحث إذل عشرة




السادسة األغنية  عرض البياانت الباحث ىو ليلاقشة السادسة، حييف ا١تن
البحث  ا١تشكلة على لبوم "إشراق" ١تيفبلن كورتيشي.األيف  بعنوان "ذكر هللا"
ٝتية يف : أنواع وبنية ووظيفة العبارة االىو ، سيحدد ويكتشف الباحثأعبله
العبارة  ةووظيف عنصرلي النتائج ا١تتعلقة أبنواع و وعليو، فيما ي "إشراق". األلبوم
 يف اٞتدول التارل: "ذكر هللا" ٝتية يف أغنيةاال
 
 العيارة ةوظيف العبارة عنصر أنواع العبارة اٞتملة/الكلمات
 عبارة الفعلية - اي هللاىّلل  كون سّبح
 عبارة ا١تنادى -




كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند إليو/مبتدأ،  
ومسند/خرب )فعل 
وا١تنادى يف ماضي(.  
 اٞتملة/الكلمات
 كل قلوبك  أحيا ذكر 
 اندت اي هللا
 عبارة الفعلية -
 عبارة اإلضافية -




كل العبارتُت اليت تسكن 
وظيفة مسند/فعل،  
ومسند إليو/فاعل. وظرف 
)إضافة  وا١تنادى( يف 
 اٞتملة/الكلمات




تسكن العبارة من وظيفة 
مسند إليو/مبتدأ يف 
 اٞتملة/الكلمات




تسكن العبارة من وظيفة 
مسند إليو/مبتدأ يف 
 اٞتملة/الكلمات
رّبك اندي ٛتدا  فّرد واذكر
 اي هللا
من العنصر  تشكيل عبارة العطفية -
 (UP) ةا١تركزي
 ةوالعنصر اإلضافي
تسكن العبارة من وظيفة 
مسند/فعل أمر )معطوف 









تسكن العبارة من وظيفة 
مسند/خرب )جر و٣ترور( 
 يف اٞتملة/الكلمات




تسكن العبارة من وظيفة 
مسند إليو/مبتدأ ، 
ومسند/خرب  يف 
 اٞتملة/الكلمات




تسكن العبارة من وظيفة 
مسند إليو/مبتدأ )جر 
و٣ترور(، ومسند/خرب  يف 
 اٞتملة/الكلمات
 يف األغنية "ذكر هللا" ووظيف عنصر. أنواع و ٙاٞتدول 
 
ٝتية نوعا من العبارة اال على تقدًن اٞتدول أعبله، جيد الباحث إذل عشرة
 يف األغنية "ذكر هللا" أللبوم ميفبلن كورتيشي. ةووظيف عنصرمع 
 
 لبوم "إشراق"األحتليل البياانت يف  .ب 
 قام الباحثمث  ،ةشقا١تنادول اٞت يفالباحث ٚتيع البياانت  يعرضبعد أن 
االٝتية يف  ةف العبار يعلى أنواع وعنصر ووظبتحليل البياانت بشكل منهجي بناًء 
خذ الباحث بعض البياانت لتحليلها، ألن أ .بلن كورتيشييف١ت "إشراق"ألبوم 
شرح ٖتليل  أما. البياانت يف أغنية واحدة شةفانا١ت لوجدوا العديد من الباحث
 البياانت كاآليت:




العبارة االٝتية :ىو االٝتية إذل قسمُت. عبارةيقسم الباحث أنواع ال
كما أما شرحها  ‌.Subordinatifوالعبارة االٝتية الثانوية  Koordinatifالعطفية 
 لي:ت
 عبارة االٝتية العطفية‌(أ 
كانت  إذا االٝتية العطفيةن ىذه العبارة ىي عبارة يقال أ
ا١تركزية اليت ترتبط عبلقتها بُت  إذلمن عنصرين الكلمتان أو أكثر 
أما  "و" أو أحروف العطف. ، يف شكلغالًبا بواصلةركزية العناصر ا١ت
 لي:تىي كما  العطفية البياانت ا١تدرجة يف ٣تموعة العبارة االٝتية
 البياانت يف الكلمات األغنية "آمنت ابهلل" .ٔ
 ابهلل ومآلئكتو وكتبو ورسلو واليوم األخر والقدر خَته وشره من هللا    آمنت   
 مسندإليو/فاعل                        ظرف اٞتملة )مرّكب عطفية( -مسند/فعل                  
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي العطفية االٝتية
 وكتبو ورسلو          عبارة العطفية)أ( 
 
، ألّن Frasa Koordinatif( ىي عبارة العطفية أوبناء العبارة )
عنصرين أو أكثر من ا١تركزية اليت ترتبط ىذه العبارة تتكون من 
عبلقتها بُت العناصر ا١تركزية غالًبا بواصلة، يف شكل "و" أو أحروف 
 .العطف
 يف الكلمات األغنية "سبحان هللا" البياانت .ٕ
 واٟتمد هلل      سبحان هللا




، والذي يظهر العبارة كلماتاٞتملة أو اٞتزء الاء من بن
 :ىي العطفية االٝتية
 عبارة العطفية          سبحان هللا واٟتمد هلل( ب)
 
، ألّن Frasa Koordinatif( ىي عبارة العطفية بوبناء العبارة )
عنصرين أو أكثر من ا١تركزية اليت ترتبط ىذه العبارة تتكون من 
ا١تركزية غالًبا بواصلة، يف شكل "و" أو أحروف عبلقتها بُت العناصر 
 .العطف
 بياانت يف الكلمات األغنية "ذكر هللا" .ٖ
 اندي ٛتدا اي هللا     فّرد واذكر    )أنت(       رّبك
 مسند/فعل أمر  فاعل ضمَت مستًت مفعول بو  ظرف )حال ومنادى(           
 
يظهر العبارة ، والذي كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي العطفية االٝتية
 عبارة العطفية           فّرد واذكر( ج)
 
، ألّن Frasa Koordinatif( ىي عبارة العطفية جوبناء العبارة )
عنصرين أو أكثر من ا١تركزية اليت ترتبط ىذه العبارة تتكون من 
عبلقتها بُت العناصر ا١تركزية غالًبا بواصلة، يف شكل "و" أو أحروف 
 .العطف
 
 عبارة االٝتية الثانوية‌(ب 
 ٝتيةال، يقال إهنا عبارة االسابق باببناًء على النظرية يف ال
ٖتتوي على عنصر اسم مركزي وعنصر إضايف ديكن أن يكون إذا  الثانوية




 ةبينما يقسم الباحث العبار . ا١تقصود بينما السمة ىي العنصر التوضيحي
العبارة االٝتية، والعبارة الفعلية،  وىي .ٝتية الثانوية إذل ٙتانية أجزاءاال
والعبارة الصفة أو نعتية، والعبارة الظرفية، والعبارة شبو اٞتملة، والعبارة 
البياانت ا١تدرجة يف أما العددية، والعبارة ا١تنادى، والعبارة اإلشارية. 
 لي:تىي كما  الثانوية ة االٝتية٣تموعة العبار 
  (FN/N + N) عبارة اإلضافية .ٔ
أما  .عبارة اإلضافيةىي ة اثنوية ىذه العبارة تسمى عبار 
 كالتارل:  "ا١تصطفىيف الكلمات األغنية " هاٖتليل
 واألربع ا٠تلفاء  العبلء    واآلل أىل
 مسند    ظرف )شبو اٞتملة(  مسند إليو                                                 
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 عبارة اإلضافية         أىل العبلءواآلل )أ( 
 
ألهّنا ىذه   Frasa Nominaبناء العبارة )أ( ىي عبارة اإلضافية 
يف شكل اسم أو مضف  (N1)العبارة اليت ٖتتوي على عنصرين، ومها 
يف شكل اسم أو مضف إليو أيًضا   (N2) بينما، .كمركز أو جوىر
 .كاإلضافية أو ٝتة العبارة
 
 عبارة اإلضافية يف الكلمات األغنية "ا١تختار"
 خَت خلق هللا  أنت اي بدر ا١تدينة 





، والذي يظهر العبارة كلماتاٞتزء الاء اٞتملة أو من بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 عبارة اإلضافية         خلق هللا  خَت)ب( 
 
  Frasa Nomina( ىي عبارة اإلضافية ببناء العبارة األوذل )
يف شكل اسم  (N1)ألهّنا ىذه العبارة اليت ٖتتوي على عنصرين، ومها 
يف شكل اسم أو مضف إليو  (N2)أو مضف كمركز أو جوىر. بينما، 
 أيًضا كاإلضافية أو ٝتة العبارة.
 (FN/N + V)عبارة الفعلية  .ٕ
يف  هاٖتليلأما  .عبارة الفعلية يارل ىٖتليل العبارة الثانوية الت
 كالتارل:  الكلمات األغنية "آمنت ابهلل"
 فينا اٟتياة    توارت     مهما
 فاعل ظرف )جر ٣ترور( -عامل جازم  فعل الزم                         
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 مهما توارت        عبارة الفعلية)أ( 
 
تتكون ، ألّن Frasa Verbaىي عبارة الفعلية بناء العبارة )أ( 
إضافية أو  كعنصر  ىذه العبارة من إسم كعنصر مركزي ومتبع إذل فعل
 مث بناء العبارة الثانية. ٝتة
 
 عبارة الفعلية يف الكلمات األغنية "سبحان هللا"
 للسماء   عيٍت   ورفعت     





، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 ورفعب        عبارة الفعلية)ب( 
 
، ألّن Frasa Verbaىي عبارة الفعلية ( ب) بناء العبارةو 
 تتكون ىذه العبارة من إسم كعنصر مركزي ومتبع إذل فعل كعنصر
 .مث بناء العبارة الثانية. إضافية أو ٝتة
 (FN/N + Adj)النعتية  وأ الصفةعبارة  .ٖ
يف  هاٖتليلأما  .عبارة الصفةي ٖتليل العبارة الثانوية التارل ى
 كالتارل:  "طلع البدرالكلمات األغنية "
 دعى هلل داع  ما     علينا    الشكر     وجب
 مفعول    نعت ومنعت فاعل  جر و٣ترور    فعل                       
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 الصفة/ نعتية عبارة           هلل داعدعى )أ( 
 
 Frasa Adjektivaبناء العبارة )أ( ىي عبارة الصفة أو نعتية 
ألّن تتكون ىذه العبارة من اسم كعنصر مركزية أو بصفة على 
. يف اللغة (T) إضافية أو ٝتة وتتبع ىي صفة كعنصر (UP)ا١توصوف 
 .عبارة النعتية أو نعت ومنعتالعربية، تسمى ىذه العبارة االٝتية ىي 
 
 سبحان هللا"عبارة الصفة يف الكلمات األغنية "




 مسند/فعل    مسند إليو/فاعل    ظرف )حال(                          
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 ةالصفة/ نعتي اإلسم الغظيم         عبارة)ب( 
 
 Frasa Adjektiva( ىي عبارة الصفة أو نعتية ببناء العبارة )
ألّن تتكون ىذه العبارة من اسم كعنصر مركزية أو بصفة على 
. يف اللغة (T) إضافية أو ٝتة وتتبع ىي صفة كعنصر (UP)ا١توصوف 
 .النعتية أو نعت ومنعتالعربية، تسمى ىذه العبارة االٝتية ىي عبارة 
  (Adverb + FN/N)عبارة الظرفية  .ٗ
يف  هاٖتليلأما عبارة الظرفية.  يى رابعةٖتليل العبارة الثانوية ال
 كالتارل:  الكلمات األغنية "آمنت ابهلل"
 بو )هللا(   عشقا هبذي الّدنيا   ٨تن١تسن   
 فعل ماضي  فاعل   مفعول بو    ظرف مكان )٘تييز(                             
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 عبارة الظرفية         هبذي الّدنيا )أ( 
 
.  Frasa Adverbiaبناء العبارة األول )أ( ىي عبارة الظرفية  
ويسبقو ظرف   (UP) كعنصر مركزيألهنا، تتكون ىذه العبارة من اسم  
يف اللغة العربية، ىذه العبارة ا١تذكورة  . (T)إضافية أو ٝتة كعنصر





 عبارة الظرفية يف الكلمات األغنية "سبحان هللا"
 ورفعت    عيٍت    للسماء 
 فاعل  مفعول بو  ظرف مكان -فعل    
 
والذي يظهر العبارة ، كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 عبارة الظرفية         للسماء)ب( عيٍت 
 
.  Frasa Adverbia( ىي عبارة الظرفيةببناء العبارة األول )  
ويسبقو ظرف   (UP) ألهنا، تتكون ىذه العبارة من اسم كعنصر مركزي
يف اللغة العربية، ىذه العبارة ا١تذكورة  . (T)إضافية أو ٝتة كعنصر
 بظرف أو مفعول فيو.
 (Prep + FN/N)بو اٞتملة شعبارة  .٘
أما شبو اٞتملة،  العبارة نوع يى امسةٖتليل العبارة الثانوية ا٠ت
 كالتارل:  "طلع البدريف الكلمات األغنية " هاٖتليل
  جئت    ابألمر ا١تطاع
 ظرف )جر و٣ترور(فاعل     -فعل                
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 شبو اٞتملة عبارة           ا١تطاع ابألمر)أ( 
 
، ألن Frasa Preposisiبناء العبارة )أ( ىي عبارة شبو اٞتملة 
ويسبقو حرف  (UP)ىذه العبارة اليت تتكون من اسم كعنصر مركزية 





 عبارة شبو اٞتملة يف الكلمات األغنية "ذكر هللا"
طبيب   لقليب          صار  
 إسم كان وأخواهتا مسندإليو/مبتدأ مسند/خرب كان       
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 شبو اٞتملة عبارة         طبيبلقليب )ب( 
 
، ألن Frasa Preposisi( ىي عبارة شبو اٞتملة ببناء العبارة )
ويسبقو حرف  (UP)ىذه العبارة اليت تتكون من اسم كعنصر مركزية 
 .(T) جر كعنصر إضافية أو ٝتة
 (Numeralia + FN/N)عبارة العددية  .ٙ
أما  .العدديةعبارة نوع  يى سادسةٖتليل العبارة الثانوية ال
 كالتارل:  "ا١تصطفىيف الكلمات األغنية " هاٖتليل
 واألربع ا٠تلفاء  العبلء    واآلل أىل
 ند إليو      مسند    ظرف )شبو اٞتملة(مس                                             
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 عبارة العددية        األربع ا٠تلفاءو ( أ)
 
ألهنا  Frasa Numeralia( ىي عبارة العددية أوبناء العبارة )
ٖتتوي ىذه العبارة على عنصر مركزي يف شكل اسم، وبعد ذلك، 




  (Artikula + FN/N) ا١تنادى عبارة .ٚ
 هاٖتليلأما  .ا١تنادى نوع العبارة يٖتليل العبارة الثانوية التارل ى
 :كالتارل   "ا١تختاريف الكلمات األغنية "
 خَت خلق هللا   أنت اي بدر ا١تدينة
 مسند إليو/مبتدأ        مسند/خرب                   
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية
 عبارة ا١تنادى    ا١تدينة     اي بدر )أ(
 
، ألّن ىذه Frasa Artikula)أ( ىي عبارة ا١تنادى  بناء العبارة
ويسبقو حرف النداء،   (UP)العبارة اليت تتكون من اسم كعنصر مركزي
 . (T)إضافية أو ٝتة أي "اي" كعنصر
 (Kata Tunjuk + FN/N) عبارة اإلشارية .ٛ
. أما اإلشارية نوع العبارة يٖتليل العبارة الثانوية التارل ى
 كالتارل:  "سبحان هللايف الكلمات األغنية " هاٖتليل
 من صنعك األهبى  اي سيدي   ىذا اٞتمال ونور 
 مسند/خرب  مسند إليو/مبتدأ               منادى                      
 
، والذي يظهر العبارة كلماتاء اٞتملة أو اٞتزء المن بن
 :ىي الثانوية االٝتية





، ألّن ىذه Frasa Artikulaبناء العبارة )أ( ىي عبارة ا١تنادى 
ويسبقو حرف النداء،   (UP)العبارة اليت تتكون من اسم كعنصر مركزي
 . (T)إضافية أو ٝتة أي "اي" كعنصر
 
 عنصر ووظيفة العبارة االٝتية يف األلبوم "إشراق" -ٕ
حدد الباحث عناصر ووظائف مث ، العبارات االٝتيةعد ٖتليل أنواع ب
عبارة بشكل عام من أنواع العبارات االٝتية أعبله. تتكون العناصر يف المن 
. ةأو ٝت إضافية صرنصر األساسي أو ا١تركزي. والثاين، عن، الععنصرين. أوالً 
ٔتا يف  العبارة وظيفية والعبارات ٢تا وظيفة ٨توية يف ٚتلة أو فقرة. ىناك أربع
تفسَت أما ، وظرف أو مساعد. فعول بو، ومسند، وممسند إليوذلك ؛ ك
 ذلك على النحو التارل:
 عنصر ووظيفة العبارة االٝتية العطفية‌(أ 
يف التحليل أعبله ، قام الباحث بتحليل ثبلث  بناًء على البياانت
 . ٔتايف األبوم "إشراق" العطفية من األغانية ا١تختلفةٝتية اال اتعبار ال
 فيها:
 "آمنت ابهللعبارة االٝتية العطفية يف أغنية "
 ابهلل ومآلئكتو وكتبو ورسلو واليوم األخر والقدر خَته وشره من هللا    آمنت   
 مسندإليو/فاعل                        ظرف اٞتملة )مرّكب عطفية( -مسند/فعل                  
 
 الكلمات ٔتا فيها:بناء العبارة االٝتية العطفية يف 
 وكتبو ورسلو          عبارة العطفية)أ( 
( تتكّون من كلمتُت ىي "كتبو" و "ورسلو" اليت أبناء العبارة )
 اليت (UP1)تشكل عبارة و٢تا العنصرين. الكلمة "كتبو" كالعنصر ا١تركزية 




الوظيفة ىو  وظيفة العبارة أعبله، يف العبارة )أ( اليت تسكنمث  إسم.
. يف اٞتملة الفعلية أو كلمات األغنية (.Ket)ظرف بصفة مرّكب عطفي 
 .أعبله
 
 عبارة االٝتية العطفية يف األغنية "سبحان هللا"
 واٟتمد هلل      سبحان هللا
 )معطوف عليو(مسند إليو/مبتدأ )معطوف( مسند/خرب                     
 
 بناء العبارة االٝتية العطفية يف الكلمات ٔتا فيها:
 عبارة العطفية          سبحان هللا واٟتمد هلل( ب)
( تتكّون من كلمتُت ىي "سبحان هللا" و ب) بناء العبارة
"واٟتمد هلل" اليت تشكل عبارة و٢تا العنصرين. الكلمة "سبحان هللا"  
ابلواو عطف "و". مث الكلمة "واٟتمد  اليت تعلق (UP1)كالعنصر ا١تركزية 
مث وظيفة العبارة أعبله، يف  بصفة إسم. (UP2)هلل" كالعنصر ا١تركزية 
مسند أو و  (S)( اليت تسكن وظيفة ىي مسند إليو أو مبتدأ بالعبارة )
 بصفة مرّكب عطفي يف بناء اٞتملة وكلمات األغنية. (P) خرب 
 
 ألغنية "ذكر هللا"عبارة االٝتية العطفية يف ا
 
 اندي ٛتدا اي هللا     فّرد واذكر    )أنت(       رّبك
 مسند/فعل أمر  فاعل ضمَت مستًت مفعول بو  ظرف )حال ومنادى(         
 
 بناء العبارة االٝتية العطفية يف الكلمات ٔتا فيها:




أ( تتكّون من كلمتُت ىي "فّرد" و "واذكر" اليت ) بناء العبارة
اليت  (UP1)تشكل عبارة و٢تا العنصرين. الكلمة "فّرد" كالعنصر ا١تركزية 
 (UP2)تعلق ابلواو عطف "و". مث الكلمة "واذكر" كالعنصر ا١تركزية 
مث وظيفة العبارة أعبله، يف العبارة )أ( اليت تسكن وظيفة ىي  بصفة إسم.
بصفة فعبلن األمر ومرّكب العطفي يف بناء اٞتملة  (P) مسند أو فعل 
 وكلمات األغنية.
 
 عنصر ووظيفة العبارة االٝتية الثانوية‌(ب 
بعد ذلك، سيحلل الباحث من عناصر ووظائفة عبارات االٝتية 
 الثانوية من ٙتانية أنواع العبارات الثانوية. أما التحليلها على النحو التارل:
  (FN/N + N)عبارة اإلضافية  .ٔ
ٖتليل عنصر ووظيفة العبارة اإلضافية يف الكلمات األغنية 
 "ا١تصطفى" ىي التارل:
 واألربع ا٠تلفاء  العبلء    واآلل أىل
 مسند إليو      مسند    ظرف )شبو اٞتملة(                                             
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: بناء العبارة االٝتية الثانوية
 عبارة اإلضافية         أىل العبلءواآلل )أ( 
بناء العبارة )أ( تتكّون من كلمتُت ىي "أىل" و "العبلء" اليت 
بصفة  (UP)تشكل عبارة و٢تا العنصر. الكلمة "أىل" كالعنصر ا١تركزية 
 (T). والكلمة الثانية "العبلء" كالعنصر اإلضافية او السمة (N1)إسم 
أعبله، يف العبارة )أ( اليت تبّوأ  رةالعبا ةووظيف أيضاَ.( N2)بصفة إسم 





 عبارة اإلضافية يف األغنية "ا١تختار"
 خَت خلق هللا  أنت اي بدر ا١تدينة 
 مسند/خرب   مسند إليو/مبتدأ                         
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: العبارة االٝتية الثانويةبناء 
 عبارة اإلضافية         خلق هللا  خَت)ب( 
وبناء العبارة )ب( تتكون من كلمتُت ىي "خلق" و "هللا" 
اليت تشكل عبارة و٢تا العنصرين. العنصر األول يف كلمة "خلق"   
والعنصر الثاين يف كلمة "هللا"  (. N1)بصفة إسم  (UP)كالعنصر ا١تركزية 
مث وظيفة  أيضاَ.( N2)بصفة إسم  (T)كالعنصر اإلضافية او السمة 
أو خرب اليت بصفة ا١ترّكب  (P))ب( اليت تبوأ مسند  عن بناء العبارة
 يف اٞتملة اإلٝتية أو كلمات األغنية أعبله.اإلضايف. 
 (FN/N + V)عبارة الفعلية  .ٕ
اإلضافية يف الكلمات األغنية ٖتليل عنصر ووظيفة العبارة 
 "آمنت ابهلل" ىي التارل:
 فينا اٟتياة    توارت     مهما
 فاعل ظرف )جر ٣ترور( -عامل جازم  فعل الزم                         
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: بناء العبارة االٝتية الثانوية
 مهما توارت        عبارة الفعلية)أ( 
تتكّون من كلمتُت ىي "مهما" و "توارت"  بناء العبارة )أ(
كالعنصر ا١تركزية  "اليت تشكل عبارة و٢تا العنصرين. الكلمة "مهما
(UP)  بصفة إسم. مث الكلمة "توارت" كالعنصر اإلضافية أو السمة




ومسند إليو أو فاعل بصفة ضمَت مستًت  (S)مسند أو فعل الزم 
 .(P)٥تاطب "انت" 
 
 عبارة الفعلية يف األغنية "سبحان هللا"
 للسماء   عيٍت   ورفعت     
 فاعل  مفعول بو  ظرف مكان -فعل                              
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: بناء العبارة االٝتية الثانوية
 عبارة الفعليةورفعب        )ب( 
( تتكّون من كلمتُت ىي "ورفع" وضمَت ببناء العبارة )
أان" اليت تشكل عبارة و٢تا العنصرين. الكلمة "ورفع" كالعنصر " مستًت
ألن ٚتلة الفعلية يف الكلمات األول، الفعلها  (.T)اإلضافية أو السمة 
متقدم الفاعل اليت بصفة العنصر ا١تركزيّة. مث الكلمة "ضمَت مستًت أان"  
( اليت تسكن ب) مث وظيفة العبارة بصفة إسم. (UP)كالعنصر ا١تركزية 
اليت  (S). ومسند إليو أو فاعل (P)وظيفة ىي مسند  أو فعل ماضي 
 .أان"بصفة فاعل ضمَت مستًت "
 (FN/N + Adj)أو النعتية  الصفةعبارة  .ٖ
ٖتليل عنصر ووظيفة العبارة اإلضافية يف الكلمات األغنية 
 "طلع البدر" ىي التارل:
 دعى هلل داع  ما     علينا    الشكر     وجب
 مفعول    نعت ومنعت فاعل  جر و٣ترور    فعل                       
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: الثانويةبناء العبارة االٝتية 




أما البناء العبارة )أ( تتكّون من كلمتُت ىي "هلل" و "داع" 
اليت تشكل عبارة و٢تا العنصرين. الكلمة "هلل" كالعنصر ا١تركزية يف 
، والكلمة "داع" كالعنصر اإلضافية أو (UP)شكل موصوف أو إسم 
يف شكل صفة أو نعت. مث وظيفة العبارة أعبله، يف العبارة  (T)السمة 
اليت بصفة ومرّكب وصفي  (.Ket))أ( اليت تسكن وظيفة ىي ظرف 
 يف بناء اٞتملة والكلمات األغنية.
 
 عبارة الصفة يف األغنية "سبحان هللا"
 كماال     اإلسم العظيم    تبارك
 مسند/فعل    مسند إليو/فاعل    ظرف )حال(                          
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: بناء العبارة االٝتية الثانوية
 ةالصفة/ نعتي اإلسم الغظيم         عبارة)ب( 
أما البناء العبارة )أ( تتكّون من كلمتُت ىي "اإلسم" و 
"العظيم" اليت تشكل عبارة و٢تا العنصرين. الكلمة "اإلسم" كالعنصر 
، والكلمة "العظيم" كالعنصر (UP)ا١تركزية يف شكل موصوف أو إسم 
يف شكل صفة أو نعت. مث وظيفة العبارة  (T)اإلضافية أو السمة 
 (S)اليت تسكن وظيفة ىي مسند إليو أو فاعل أعبله، يف العبارة )أ( 
 اليت بصفة ومرّكب وصفي يف بناء اٞتملة والكلمات األغنية.
  (Adverb + FN/N)عبارة الظرفية  .ٗ
ٖتليل عنصر ووظيفة العبارة اإلضافية يف الكلمات األغنية 
 "آمنت ابهلل" ىي التارل:
 بو )هللا(   عشقا هبذي الّدنيا   ٨تن١تسن   





 يف الكلمات ٔتا فيها: بناء العبارة االٝتية الثانوية
 عبارة الظرفية         هبذي الّدنيا )أ( 
أما البناء العبارة )أ( تتكّون من كلمتُت ىي "هبذي" و 
. الكلمة "هبذي" كالعنصر "الدنيا" اليت تشكل عبارة و٢تا العنصرين
اليت متقدم العنصر ا١تركزي بصفة مفعول فيو.  (T)اإلضافية أو السمة 
اليت بصفة إسم أو ظرف  (UP)والكلمة "الدنيا" كالعنصر ا١تركزية 
مكان. مث وظيفة العبارة أعبله، يف العبارة )أ( اليت تسكن وظيفة ىي 
 يف بناء اٞتملة وكلمات األغنية. (.Ket)ظرف مكان 
 
 عبارة الظرفية يف األغنية "سبحان هللا"
 ورفعت    عيٍت    للسماء 
 فاعل  مفعول بو  ظرف مكان -فعل    
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: بناء العبارة االٝتية الثانوية
 عبارة الظرفية         للسماء)ب( عيٍت 
وبناء العبارة )ب( تتكّون من كلمتُت ىي "ل/إذل" و 
"السماء" اليت تشكل عبارة و٢تا العنصرين. الكلمة "ل/إذل" كالعنصر 
اليت متقدم العنصر ا١تركزي بصفة مفعول فيو.  (T)اإلضافية أو السمة 
اليت بصفة إسم أو ظرف  (UP)والكلمة "السماء" كالعنصر ا١تركزية 
 (.Ket))ب( اليت تسكن وظيفة ىي ظرف  العبارةمث وظيفة  مكان.
 بصفة شبو اٞتملة يف بناء اٞتملة وكلمات األغنية.
 (Prep + FN/N)عبارة شبو اٞتملة  .٘
ٖتليل عنصر ووظيفة العبارة اإلضافية يف الكلمات األغنية 




  جئت    ابألمر ا١تطاع
 )جر و٣ترور(فاعل    ظرف  -فعل                
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: بناء العبارة االٝتية الثانوية
 شبو اٞتملة عبارة           ا١تطاع ابألمر)أ( 
بناء العبارة )أ( تتكّون من كلمتُت ىي "ب" و "األمر" اليت 
تشكل عبارة و٢تا العنصرين. العنصر األول يف الكلمة "ب" كالعنصر 
اليت تسبق العنصر ا١تركزيّة بصفة حرف اٞتار  (T)اإلضافية أو السمة 
بصفة  (UP)"ب". والعنصر الثاين يف الكلمة "األمر" كالعنصر ا١تركزية 
إسم. مث وظيفة العبارة أعبله، يف العبارة )أ( اليت تسكن وظيفة ىي 
 اليت بصفة جر و٣ترور يف بناء اٞتملة والكلمات األغنية. (.Ket)ظرف 
 
 األغنية "ذكر هللا"عبارة شبو اٞتملة يف 
طبيب   لقليب          صار  
 إسم كان وأخواهتا مسندإليو/مبتدأ مسند/خرب كان       
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: الثانويةبناء العبارة االٝتية 
 شبو اٞتملة عبارة         طبيبلقليب )ب( 
قليب" اليت " ( تتكّون من كلمتُت ىي "رل" وببناء العبارة )
تشكل عبارة و٢تا العنصرين. العنصر األول يف الكلمة "رل" كالعنصر 
اليت تتقدم العنصر ا١تركزيّة بصفة حرف اٞتار  (T)اإلضافية أو السمة 
بصفة  (UP)"رل". والعنصر الثاين يف الكلمة "قليب" كالعنصر ا١تركزية 
وظيفة ىي  ( اليت تسكنبإسم. مث وظيفة العبارة أعبله، يف العبارة )





 (Numeralia + FN/N)عبارة العددية  .ٙ
ٖتليل عنصر ووظيفة العبارة اإلضافية يف الكلمات األغنية 
 " ىي التارل:ا١تصطفى"
 واألربع ا٠تلفاء  العبلء    واآلل أىل
 ند إليو      مسند    ظرف )شبو اٞتملة(مس                                             
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: الٝتية الثانويةبناء العبارة ا
 عبارة العددية        األربع ا٠تلفاءو ( أ)
( تتكون من كلمتُت ىي "األربع" و "ا٠تلفاء" أمث بناء العبارة )
اليت تشكل عبارة و٢تا العنصرين. العنصر األول يف كلمة "األربع"  
اليت تسبق العنصر ا١تركزيّة بصفة  (T)كالعنصر اإلضافية أو السمة 
بصفة   (UP)ركم. والعنصر الثاين يف كلمة "ا٠تلفاء" كالعنصر ا١تركزية 
 (P)( اليت تبّوأ وظيفة مسند أ)العبارة  ه،مث وظيفة العبارة أعبل إسم.
 يف بناء اٞتملة وكلمات األغنية. (O)ومفعول بو 
  (Artikula + FN/N) ا١تنادى عبارة .ٚ
ٖتليل عنصر ووظيفة العبارة اإلضافية يف الكلمات األغنية 
 " ىي التارل:ا١تختار"
 خَت خلق هللا   أنت اي بدر ا١تدينة
 مسند إليو/مبتدأ        مسند/خرب                   
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: ثانويةبناء العبارة االٝتية ال
 عبارة ا١تنادى       ا١تدينة    اي بدر )أ(
)أ( تتكّون من كلمتُت ىي "اي" و "بدر" اليت  بناء العبارةو 
تشكل عبارة و٢تا العنصرين. الكلمة "اي" كالعنصر اإلضافية أو السمة 




العبارة   مث وظيفة بصفة إسم. (UP)الكلمة "بدر" كالعنصر ا١تركزية 
 أو مبتدأ اليت بصفة منادى  (S))أ( اليت تبّوأ وظيفة مسند إليو
 (Kata Tunjuk + FN/N) اإلشاريةعبارة  .ٛ
يف الكلمات األغنية  ٖتليل عنصر ووظيفة العبارة اإلضافية
  " ىي التارل:سبحان هللا"
 من صنعك األهبى  اي سيدي   ىذا اٞتمال ونور 
 منادى        مسند إليو/مبتدأ            مسند/خرب                   
 
 يف الكلمات ٔتا فيها: لثانويةبناء العبارة االٝتية ا
 عبارة اإلشارية        ىذا اٞتمال)أ( 
( تتكّون من كلمتُت ىي "ىذا" و "اٞتمال" اليت تشكل أالعبارة ) . وبناء
اليت  (T)عبارة و٢تا العنصرين. األول يف الكلمة "ىذا" كالعنصر اإلضافية أو السمة 
تقدم العنصر ا١تركزيّة بصفة إسم إشارة. والعنصر الثاين يف الكلمة "اٞتمال"  
( اليت تسكن وظيفة مسند أ) رةمث وظيفة العبا بصفة إسم. (UP)كالعنصر ا١تركزية 
















 اخلالصة .أ 
أسئلة البحث  ، ديكن أن ٕتيب علىنتائج ا١تناقشة اليت مت ٖتليلهامن 
 من إجياد: ديكن الباحث ،يف ىذه الدراسة ة.السابق وأىداف البحث يف الباب
أغانية مت ٖتليلها من الباحث ، ٔتا  ٙنوًعا من العبارات االٝتية يف  ٛٚىناك  -1
عبارات  ٛ نوعا من العبارات وىي: ٢ٔٗتا  ( أغنية ا١تصطفىٔيف ذلك؛ )
عبارة شبو  ٔعبارة الصفة أو نعتية،  ٔعبارات ا١تنادى،  ٖ، ضافيةاإل
عا من العبارات نو  ٙٔأغنية ا١تختار ٢تا ( ٕعبارة العددية.؛ ) ٔاٞتملة، 
 ٕعبارات ا١تنادى،  ٕعبارات شبو اٞتملة،  ٗ، ضافيةعبارات اإل ٗوىي: 
( أغنية ٖعبارة اإلشارية.؛ ) ٔعبارة الصفة أو نعتية،  ٔعبارات الفعلية، 
عبارات  ٖ، ضافيةعبارات اإل ٙعا من العبارات وىي: نو  ٚٔآمنت ابهلل ٢تا 
 ٔعبارة ا١تنادى،  ٔعبارات العطفية،  ٕت شبو اٞتملة، عبارا ٖالفعلية، 
نوعا  ٔٔ( أغنية سبحان هللا ٢تا ٗعبارة ظرفية.؛ ) ٔعبارة الصفة أو نعتية، 
بارة ع ٔعبارات الفعلية،  ٕعبارات شبو اٞتملة،  ٖمن العبارات وىي: 
 ٔعبارة الظرفية،  ٔعبارة العشارية،  ٔ، ضافيةعبارة اإل ٔالصفة أو نعتية، 
عا من نو  ٓٔ( أغنية طلع البدر ٢تا ٘عبارة العطفية.؛ ) ٔعبارة ا١تنادى، 
عبارة  ٔعبارات شبو اٞتملة،  ٕ، ضافيةعبارات اإل ٘العبارات وىي: 
ن نوعا م ٓٔ( أغنية ذكر هللا ٢تا ٙعبارة ا١تنادى.؛ ) ٔالصفة أو نعتية، 
ات شبو عبار  ٕعبارات الفعلية،  ٕ، ضافيةعبارات اإل ٗالعبارات وىي: 




اليت مت ٖتليلها من   ةاألغاني ةست بعد معرفة أنواع العبارات االٝتية يف -2
ه ٚتيع أنواع العبارات أعبل ووظيفة العبارة عنصرديكن استنتاج أن  ،الباحث
. وكل من ىذه (T)وعنصر إضافية/ٝتة  (UP)ة ركزيا١تعنصر  ٢تا ىيكبلن ىي
ٝتية وفاعل يف أو مبتدأ يف اٞتملة اال (S)تسكن وظيفة مسند إليو  ةالعبار 
ٝتية وفعل يف اٞتملة أو خرب يف اٞتملة اال (P)اٞتملة الفعلية، ومسند 
 يف ٚتلة/كلمات األغانية. (.Ket)، وظرف (O)الفعلية، ومفعول بو 
كورتيشي " ١تيفبلن  راقن ست األغاين يف ألبوم "اإلشم واستنتجت الباحث
 ىي عبارة اع ٥تتلفة من العبارة االٝتية. وأكثرٖتتوي على أنو  واليت حللتها الباحث
 .يةفعلال ٝتية واٞتملةالاٝتية وعبارة فعلية، ألن األلبوم يستخدم اٞتملة الا
 
 قرتاحاتاال .ب 
ٝتّية يف األلبوم إشراق ١تنشيد "بناء العبارة اال ومن ىذا البحث بعنوان
. (" Leonard Bloomfieldليوانرد بلومفيلد بنائّية)دراسة ٖتليلية ميفبلن كورتيِشي 
  قًتاحات بنتائج ىذه الدراسة منها:االتعلق ي ، قدم الباحث أنلذلك
ناسبة جًدا الستخدامها وأخذىا ا١ت وفًقا للباحث، فإن ىذه دراسة البنائية -1
اٟتديثة. ألنو يف ىذه  لذين حيبون ٣تال الدراسات علم اللغةألولئك ا
لدراسة  ة وفقرةوٚتل علق النحوية يف شكل عبارة ومركب إسناديالدراسة يت
 بنية اللغة.
ستخدام ألبوم لبل نية كموضوع للبحث. يقًتح الباحثألبوم أغ ليكون -2
كورتيشي. ألنو يوجد يف ىذا األلبوم العديد من كلمات   "إشراق" ١تيفبلن
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م.  ٜٜٜٔمايو  ٘ولد يف سيدوأرجو اتريخ  دمحم حسن معروف
ٗترج من ا١تدرسة اإلبتدائية اإلصبلح كرديبونج سيدوأرجو سنة 
م. مث التحق اب١تدرسة ا١تتوسطة اإلسبلم كرديبونج  ٕٓٔٓ
مث التحق اب١تدرسة العالية م.  ٕٗٔٓسيدوأرجو، وٗترج منو سنة 
 م. مث ٕٚٔٓبورونج سيدوأرجو، وٗترح منو سنة  ٔاٟتكومية 
التحق ابٞتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج حىت حصل على دّرجة 






















 .١تيفبلن كورتيشي "راقانية يف ألبوم "إشغألكلمات املحق األول:  
 
 ادلصطفى –ميفالن كورتيشي 
 َواآلل أَىِل الُعبلء واأَلربع ا٠تُلفاء َصلِّ َعلى سَيِداَن اْلمصَطَفىأَلّلهمَّ 
 أَلّلهمَّ َصلِّ َعلى اْلمصَطَفى
 ركَن الّشَهادة اي نيب هللا أَنت السَّعادة ايَ رسول هللا
 يف اٟتّب آية تروي سرورَا مَشُس ا٢ِتداية َقد زِدَت نوراً 
 َواآلل أَىِل الُعبلء واأَلربع ا٠تُلفاء أَلّلهمَّ َصلِّ َعلى سَيِداَن اْلمصَطَفى
 أَلّلهمَّ َصلِّ َعلى اْلمصَطَفى
 أَغَلى وَدادي اي نيب هللا فيك اعتقادي اي رسول هللا
 َأصل اٞتمال ٤تبوب ريب  بَدُر الَكمال تَنَت َدريب 
 َواآلل أَىِل الُعبلء واأَلربع ا٠تُلفاء أَلّلهمَّ َصلِّ َعلى سَيِداَن اْلمصَطَفى








 ادلختار –ميفالن كورتيشي 
ُخَتاُر من َخَت الَوَرى ُخلًقا وَخلًقا ابايَ أيـّهَ 
 لكمال تـََوّحداا ا١ت
 اب٢تُدى َواُٟتّب ِدينا اَي من َقد ِجئَت ِفينا
دينة
َ
 َخَت َخلِق هللا أنت اي بَدر ا١ت
 
 إُٝتك اٟتاين ُسرورٌ  ِمن نَدى َعينيك نورٌ 
 َخَت َخلِق هللا يِو َكم َدارت بُدورف
 
 َضاء من بدر َٕتَلى  كل ما يف الَكون َصّلى 
 َخَت َخلِق هللا  حبُّو يف القلب حلَّ 
 
 َما حنَّ َقليب إلَيك َصّلى َمواَلان َعليك










 آمنت ابهلل –ميفالن كورتيشي 
 وكتبِو َورُسلِو والَيوِم األخر آمنُت اِبهلل ومآلئكنِو 
وت...ال إلو اال هللا والَقدِر َخَتِه وشرّه من هللا
َ
 والَبعث بَعد ا١ت
 
 َمهَما أضاع الّزىُر نَداه  َمهَما َتواَرت فيَنا اٟتياة
 ويَبقى الُفؤاُد...يُنادى اي هللا  ُيضيء نور اٟتياة َسناه
 
 َعَرفَناه ىاِد ٠َتَت الّدرؤب َعَرفناُه نورًا يُنَت القلوب 
 لِيبقى الُفؤاُد... يُنادى اي هللا وِسّر اٟتياة إليِو يَؤوب 
 
سَناه ِعشًقا هبذي الّدان 
َ
 رأَيَناه ُروًحا هبذي السَّنا ١ت











 ِذكُر هللا –ميفالن كورتيشي 
 َأحَِت ذِكُرك ُكّل قلوب اَندت اي هللا اي هللا -َكوٌن سبَّج ّىلَّل اي هللا
 هللا
 َفضل هللا عطاء ذِكُر هللِا ِشفاء 
 َٛتًدا اي هللا فـَّرِد َواذكر َربَّك اندي 
 َأحَِت ذِكُرك ُكّل قلوب اَندت اي هللا اي هللا -َكوٌن سبَّج ّىلَّل اي هللا
 هللا
 عوه جُييبإن ند َربُّ منا َقريب 
 صار ِلَقليب طَِبيب طَيف ُىدى ريّب َأحياين












 طلع البدر علينا –ميفالن كورتيشي 
 طَلع البدُر علينا من ثنَيات الوداع
 وجَب الشكُر علينا َما دَعى هلل َداع
 
 جئَت ابألمِر ا١تطاع فيناأيها ا١تبعوث 
 مرحًبا ايخَت داعِ  ِجئت شرّفت ا١تدينة
 
 طَلع البدُر علينا من ثنَيات الوداع
 وجَب الشكُر علينا َما دَعى هلل َداع
 
 أنت نوٌر على نورِ  أنت مشٌس أنت بدرٌ 










 سبحان هللا –ميفالن كورتيشي 
 ُشُهبا تطّرز ابلسماء ٚتاال للسماء أرى هباورفعُت عيٍت 
 أّن ا٠تبلِئق من يديو تعاذل ورأيت بدرا نوره حيكي لنا
 ال إلو إال هللا سبحان هللا واٟتمد هلل
 وهللا أكرب
 من صنعك األهبى أضاف دالال اي سيدي ىذا اٞتمال ونوره
 وتـََبارك اإلسم الَعظيُم كماال ليائو من صنِع ريّب جّل يف ع
 ال إلو إال هللا ن هللا واٟتمد هللسبحا
 وهللا أكرب
 
 
 
